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Esta tesis se halla estructurada en dos capítulos dando cumplimiento a los 
requerimientos del proceso investigativo que se va a seguir. En el primer capítulo aparece el 
diagnóstico, las fuentes teóricas que sustentan la necesidad de fortalecer los ámbitos de 
comunicación entre los principales actores de la educación como son la familia, los padres, el 
estudiante como sujeto, los maestros, el maestro formador de padres de familia. De esta 
manera se pretende fortalecer la comunicación entre la escuela y la familia, justificando a su 
paso la formación de la Escuela de Familia para mejorar la formación de los padres y 
apoyados en un proyecto transversal iniciar con un acondicionamiento social en los 
estudiantes de grados decimo y once que transcenderá con los niños de primaria. 
En el segundo capítulo se presenta una propuesta desde el punto de la Gestión 
Educativa por medio de la Escuela de Familia, la cual plantea el mejoramiento de las 
responsabilidades parentales permitiendo a los padres de familia ser verdaderos coeducadores 
de sus hijos, ya que la escuela de familia brinda una estrategia pedagógica fundamentales que 
les permitirá como padres hacer un aporte estructurado y valedero respecto la orientación de la 
familia. En esta parte los maestros directores de curso, actuaran como mediadores, guiados y 
fundamentados por un maestro líder. Como proyecto transversal, este proyecto brinda la 
suficiente capacitación a padres y docentes para la consecución del objetivo plasmado en el 
título de esta tesis. 
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DESCRIPCIÓN: esta investigación fue desarrollada en la Institución Educativa 
Departamental Romeral ubicada en la vereda del mismo nombre del municipio de Sibaté 
Cundinamarca y tiene por objetivo fundamental,  lograr la comunicación asertiva entre los 
padres de familia y la institución para de esta manera prevenir y disminuir el consumo de licor 
en los estudiantes de los grados  10°  y 11°   
          La investigación nace de  observaciones directas donde los menores son sujetos activos 
en el consumo de alcohol en los contextos familiares y sociales, que redundan en sus 
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actividades y  desempeños escolares desde años anteriores. Estos aspecto fueron  tratados con 
las madres y padres de familia, lo que permitió  ver claramente la deficiencia en su formación 
para afrontar la educación de sus hijos, dados los cambios sociales y la constitución cultural de 
la vereda, donde es normal el consumo de alcohol de los adultos en los fines de semana y en 
las fiestas regionales. Actualmente los jóvenes en general empiezan ese consumo de alcohol 
en edades que oscilan entre los 12 a 16 años, en consecuencia, esta situación es anómala y 
preocupante en el contexto sociocultural de dicha vereda. Es  así como se procede a realizar 
una encuesta a padres de familia, estudiantes y de docentes.  Esta arrojó el diagnóstico donde 
claramente se evidencia la inclinación por el consumo de alcohol. Para atender dicha 
insuficiencia, se crea, organiza y direcciona una Escuela de Familias, donde inicialmente se 
tiene en cuenta los grados 10° y 11° de la institución educativa, para lo cual se planearon 
diversos talleres, que fueron aplicados en dos momentos. En la primera fase, se realizó la 
sensibilización de los padres de familia sobre la importancia de involucrarse en el proceso 
educativo de sus hijos y la importancia de prevenir el consumo de bebidas alcohólicas por 
parte de los adolescentes. En la segunda, se involucraron a los padres en actividades 
interdisciplinarias realizadas en talleres, lo que contribuyó al fortalecimiento de la 
comunicación asertiva de los maestros con los padres de familia y de éstos con sus hijos, 
generando un clima de mayor confianza y un palpable compromiso de los padres en la 
educación y formación de sus hijos. 
 
METODOLOGÍA: En la presente investigación se pusieron de manifiesto los métodos 
teóricos y empíricos que hacen parte de la investigación científica. Los métodos teóricos como 
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lo son el análisis y la síntesis con el ánimo de soportar teóricamente el objeto de estudio junto 
con el enfoque sistémico que permite visualizar la pertinencia en la solución problemática. 
A continuación los siguientes métodos empíricos tenidos en cuenta en la presente 
investigación 
 Entrevista a los directores de grupo de los grados 10 y 11 de la .I.E.D Romeral para 
conocer las dificultades experimentadas con el adolescente ante su consumo de licor y 
los inconvenientes que esta genera. 
 Encuesta a estudiantes, padres de familia de otras instituciones pertenecientes a grados 
superiores respecto sus intereses y necesidades en las que requieran que la institución 
les brinde apoyo. 
 Observación directa: charlas informales, dialogo permanente. 
Dentro de las mismas instancias el método estadístico de tendencia, fue tenido en 
cuenta para el análisis de los resultados obtenidos con las encuestas realizadas. 
En cuanto a los métodos científicos se utilizó los métodos teóricos que requirieron del 
análisis y síntesis, para el desarrollo de lo histórico lógico, lo histórico hermenéutico para 
analizar las  teorías y los aportes. Al unísono se plantea el enfoque sistémico y estadístico, en 
la realización del diagnóstico. 
 
CONTENIDO: Dentro de la presente tesis se encuentran estructuradas dos partes, ya que 
estas forman parte de los requerimientos del proceso investigativo que se va a seguir. 
En el primer capítulo aparece el diagnóstico, junto con las fuentes teóricas que 
soportan y argumentan la importancia de implementar estrategias metodológicas de gestión 
que redunden en el bienestar de los educandos a través del maestro como agente formador del 
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padre de familia (Adain Dyer, 1989; UNESCO, 1978), generando un ambiente de 
comunicación entre los padres, los hijos y la institución. Soporta esta teoría la urgente 
necesidad de la formación de la Escuela de Familias, como estamento transformador de los 
entornos familiares. 
En el segundo capítulo se hace explicita la propuesta basada en Gestión Educativa 
teniendo como punto de partida la Escuela de Familias, que propone una mejor calidad de vida 
del educando, su entorno y su familia a través de la prevención de agentes externos, como el 
alcohol  que generalmente conllevan al consumo de Sustancias Psico Activas SPA. 
 
CONCLUSIONES: Los padres y estudiantes conocedores de las problemáticas del alcohol, 
su abuso y el resultado del consumo, han procedido a ser partícipes de la formación de sus 
hijos y se vinculan a la institución de forma directa, lo que permite concluir que partiendo del 
dialogo y la comunicación asertiva se logra la integración de la comunidad en aras del 
bienestar de los menores para la disminución en el consumo temprana de alcohol. El 
direccionamiento de los talleres aporta una comunicación efectiva con sus hijos, y de estos 
para con la institución. Los estilos parentales adoptados por los padres demuestran en gran 
medida una aceptación al dialogo permanente dentro de la familia. Esto permite hacer una 
comprobación de la hipótesis planteada para este trabajo de investigación.   
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La familia ha sido considerada el núcleo de la sociedad; por lo tanto, esta tiene la gran 
responsabilidad de educar a partir de las prácticas de crianza, donde el sujeto establece las 
bases de su estructura personal y social como sus hábitos, comportamientos y reglas. Para 
Flores 2010, la sociedad se refleja en la familia puesto que allí los sujetos conviven con 
peligros y oportunidades donde se demuestran debilidades y fortalezas, establecidas por los  
estereotipos que muestra dicha sociedad. Además estos estereotipos han influido en la 
restructuración y cambio radical en la formación de la familia.  
Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma: Que la familia se ha 
transformado con los movimientos culturales; pero lo que no cambia es el hecho de ser el 
grupo primario de pertenecía de los individuos, el cual está constituido por una pareja y su 
descendencia. Esto puede ser por vínculos de matrimonio, o adopción. Además es el mejor 
lugar para que los infantes se sientan queridos, protegidos y estructuren su futuro, porque los 
padres probablemente estarán a lo largo de su vida. 
Según Solé (1998) la familia proporciona las trasmisiones trasgeneracional de las 
significaciones las cuales están dadas por los valores culturales de la comunidad, estas son 
adoptadas por los miembros de acuerdo a su desarrollo y a las oportunidades que tienen al 
pertenecer a una familia y a una comunidad especifica. 
Es así como actualmente, dadas las transformaciones de la cultura, la nueva estructura 
familiar se halla constituida de la siguiente manera:    
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Tabla 1.   Resumen de tipos de familia en Colombia (Profamilia, 2005) 
TIPOS DE FAMILIAS CARACTERÍSTICAS 
Familia nuclear  Integrada por pareja  con o sin hijos o por  
uno de los miembros y sus hijos. La familia 
nuclear se divide en tres tipos. 
1) Familia nuclear simple Integrada por una pareja sin hijos. 
 
2) Familia nuclear biparental Integrada por el padre y la madre con uno o 
más hijos. 
3)  Familia nuclear monoparental Integrada por uno de los padres con uno o 
más hijos 
Familia extensa Compuesta por un grupo de consanguíneos 
responsables de la crianza de los menores, 
hijos de los miembros. Generalmente 
integrada por diferentes generaciones. 
Dividida en dos grupo 
Familia extensa biparental Integrada por el padre y la madre, con uno a 
o más hijos y con otros parientes. 
Familia extensa monoparental Integrada por uno de los miembros de la 
pareja, con uno o más hijos y otros parientes 
Familia de madre o padre cabeza de hogar Formada por el padre o madre quien se hace 
cargo de los hijos. Generalmente por 
renuencia, abandono o muerte. 
Familia de padres separados Donde los conyugue por diferentes razones 
se niegan a vivir juntos; pero deben seguir  
cumpliendo su responsabilidad. 
Familia ensamblada Hace referencia a la integrada por dos 
familias Ejemplo una madre y sus hijos y un 
hombre solo o con sus hijos o viceversa. 
Familia homoparental La conformada por una pareja homosexual 
con hijos o sin ellos. 
 
Retomando a Solé con respecto a la trasmisión trasgeneracional de los significados, en 
las diferentes clases de familias expuestas, se puede decir que los factores culturales, éticos y 
morales, son absorbidos de forma directa por los infantes y sus integrantes. Es aquí donde se 
adoptan los primeros rasgos en la estructuración del sujeto social que constituye la apropiación 
en cuanto los  hábitos, las normas, los valores y la convivencia, entre otros. 
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En este mismo sentido, se puede afirmar que cada núcleo familiar, sin importar su 
organización, adopta un estilo parental entendido este, como la forma en que el padre /madre 
ejerce la autoridad para que el sujeto infante construya las normas, pues este tiene que 
interactuar en un medio (sociedad), el cual se han establecidos ciertas pautas de 
comportamiento. En ese proceso se tiene que corregir las conductas disruptivas. 
Tradicionalmente existen normas y formas de corregir y educar a los niños en los ambientes 
de las comunidades actuales. Pero cada célula familiar, construye prácticas de crianza, estás 
están sustentadas en las acciones propuestas por las tradiciones de cada familia, tanto del 
padre como de la madre y que allí se conjugan. Además  son trasladadas, a partir de las 
demostradas por la comunidad, es decir son las creencias de crianza existen en la cultura. De 
acuerdo a lo anterior, las investigaciones sobre estilos paternos han demostrado que existe 
variedad en ellos, pero también se establece que no existe el uso determinado de uno en 
particular; sino que se relacionan de acuerdo a las situaciones apremiantes con respecto a 
determinada situación comportamental. 
 
A continuación un cuadro resumen de las características de los estilos paternos. 
Tabla 2.  Cuadro resumen sobre los estilos paternos propuestos por Baumrind (1971) 
ESTILO PATERNO CARACTERÍSTICAS 
Autoritativo 
 Control autoritativo mediante 
razonamiento y alabanzas. 
 Demandas madurativas de 
autonomía del niño. 
 Atención e interés hacia el niño, 
responden a las preguntas de los 
niños. 
 Comunicación afectiva y 
bidireccional entre padres e hijos. 
 Alta implicación en la crianza y 
cuidado afectivo. 
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Autoritario 
 Control firme con coerción verbal, 
física y privaciones o multa. 
 Menor demanda madurativa y 
expectativas menores de madurez 
del niño. 
 Indiferencia, poco atentos a las 
iniciativas infantiles(“tú qué sabes”) 
 Comunicación menos efectiva y 
unidireccional de padre a hijo. 
 Menor participación en la crianza, 
no responden a las peticiones o 
demandas infantiles y menor afecto. 
 
 Permisivo 
 Control permisivo, control laxo. 
(niveles bajos) 
 Menor demanda madurativa del niño 
 Desatención y permisividad sobre el 
niño y sus conductas disruptivas 
 Comunicación poco efectiva y 
unidireccional 
 Menor implicación de los padres en 
la crianza 
 
Pero muy a pesar de los diferentes estilos paternos, la familia tiene que establecer 
relaciones de convivencia, con la comunidad en general, las cuales están mediadas por 
actividades culturales de diferente índole siendo las principales las celebraciones religiosas 
(sacramentos, fiestas patronales) fiesta conmemorativas, bazares, actividades deportivas entre 
otras. En dichas ocasiones siempre ha estado presente de manera transgeneracional, el 
consumo de bebidas alcohólicas.  
De la misma manera, actualmente, es importante destacar que la familia se halla 
permeada por amenazas aparentemente desconocidas puesto  que,  aun estando en los hogares, 
se corren riesgos y máxime cuando una encuesta realizada en Estados Unidos (Revista Digital, 
2012) por la Universidad de Columbia, resalta que el uso masivo de redes sociales y la 
televisión, por parte de los adolescentes, incrementa notablemente el consumo de alcohol en 
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ellos. Es decir, la información de los medio masivos, ha traspasado los muros del hogar, para 
presentarse en diversas formas y entre estas, como dinamizador para el consumo de alcohol, 
entre otras sustancias. La encuesta fue realizada entre 10.000 jóvenes de edades entre los 12 y 
17 años la que confirmo, que la exposición prolongada a redes sociales y medios de 
comunicación como la televisión, afecta las conductas de estos en lo relativo al consumo y uso 
de alcohol. El estudio demostró que el 43% de los jóvenes que permanecían varias horas 
pendientes de la televisión en casa, admitían consumir alcohol y otras sustancias. El 11% de 
quienes no estaban tan involucrados en la televisión y las redes sociales reporto a penas haber 
probado esta sustancia. El estudio clasificó los programas que más se relacionaban con el uso 
de alcohol y dentro de estos se hallan varios de la franja nacional colombiana como los 
Simpson. Según la investigación, los programas televisivos que muestran sociedades bajo el 
consumo de alcohol, incrementan en sus televidentes el doble de posibilidades de adquirir una 
adicción. 
Al parecer el problema no está en los jóvenes, sino por el contrario en la transmisión de 
programas televisivos, que muestran cómo funciona la sociedad donde el uso de alcohol es 
parte de la vida diaria de mujeres y hombres. En el mismo sentido, las redes sociales 
establecen la comunicación en tiempo real como es el caso de Facebook o Twitter, donde 
todos saben lo que utiliza el resto de asociados, y de qué manera ser más populares. A esto se 
debe agregar la posibilidad de ubicar imágenes relacionadas a las actividades diarias de los 
grupos de jóvenes y adultos en general, es así como van interiorizando las actuaciones y 
comportamientos en las relaciones sociales. 
Alrededor del consumo de alcohol en jóvenes, se puede determinar que: “Se conjugan 
elementos como la presión social donde el licor es una mercancía sometida a leyes de oferta y 
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demanda, pero no es una mercancía cualquiera, sino que además de ser legal, el carácter de 
legalidad en estas sustancias, dan la imagen de ser menos perjudiciales para la salud y menos 
adictivo su consumo.  (Esto le permite una gran distancia de otras sustancias psicoactivas), su 
consumo es publicitado en forma reforzada, con estereotipos de éxito social y alegría 
artificiosa por caminos rápidos y expeditos, impulsados por potentes capitales nacionales e 
internacionales. Esta promoción se hace  con ocultamiento consiente de los daños que puede 
ocasionar un consumo excesivo o “abusivo”, e incluso, es sabido que desde el contexto social 
y  familiar, se presiona a los menores para que consuman a pesar de la existencia de la Ley  
10-98 del 6 de Diciembre de 2010 y el decreto 120 de 2010, que reza la prohibición con 
respecto a la venta y el consumo “abusiva” para menores (Revista Virtual).  Donde se puede 
inferir que la ley tolera el consumo, pero lo que penaliza es el consumo abusivo. De esta 
manera, y ante la ambigüedad de las leyes, las sociedades requieren que todos sus miembros 
asuman una verdadera responsabilidad social en lo que respecta al consumo del alcohol, con el 
objeto de promover el conocimiento certero y verifico de la sustancia. De la misma manera, la 
participación de las empresas productoras de alcohol en las actividades de prevención es 
mínima (Revista Portafolio, 2012) y establece una imagen contradictoria, puesto que, como 
cualquier otro sector comercial, su interés  pasa por la generación de beneficios económicos y 
estas, las empresas, promocionan sus productos con la participación y patrocinio de 
actividades deportivas de carácter nacional y cancelan impuestos que se deben pagar al estado, 
que son direccionados en aspectos como la salud y la educación, entre otras. Por esta razón, 
fomentar el consumo responsable supone un descenso en las ventas, situación que reduciría los 
montos en impuestos que irían en un detrimento mayor de aspectos como la salud y la 
educación pública en Colombia. 
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 Que se inicie, se incremente o se agrave el consumo de alcohol, depende de cómo  
sean las condiciones personales o sociales de vivencia diaria del individuo, por ende, aparecen   
los factores de riesgo como la tolerancia social, es el caso del alcohol que se asocia a los 
momentos de diversión, de la socialización, haciendo del consumo de estas bebidas algo 
normal y aceptable dentro del núcleo social y familiar. Al respecto se debe recordar que la 
familia es notoriamente influyente en la formación del hombre, por las situaciones que en ella 
se viven, porque trascienden en el hombre, porque en ella vemos la diversidad cultural. De 
esta manera y conforme a lo señalado, el presidente  del Centro Nacional de Adicción y Abuso 
de  Sustancias de los Estados Unidos dice: “Los padres tienen junto con la escuela el rol 
fundamental en la formación y tutela de sus hijos cuando estos tienen acceso a tanta 
información desde su misma habitación” En consecuencia los adolescente y pre adolescentes 
tiene grandes factores de riesgo con respecto al a consumo de alcohol. 
La siguiente es una tabla que contiene la clasificación de los factores de riesgo. 
 
Tabla 3.    Factores de riesgo en Colombia (Profamilia, 2005). 
FACTORES DE RIESGO 
FACTORES DE RIESGO INDIVIDUAL FACTORES DE RIESGO SOCIALES 
 Individuos con susceptibilidad a las 
influencias sociales. 
 
 Satisfacer la curiosidad sobe los 
efectos de las sustancias psicoactivas. 
 
 
 Aceptación grupal. 
 
 Expresión de independencia. 
 
 Evasión de la realidad. 
 
 Sensación de bienestar  
 
 Aletargo sentimental. soledad 
 
Riesgo familiar 
 Familia con 
historial alcohólico 
 Manejo 
inadecuado de la 
familia 
 Fracaso del control 
parental 
 Falta de canales de 
comunicación. 
 Influencias 












 Bajo autoestima 





externas Tv o 
redes sociales 
 Influencias 
externas  redes 
social 
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Esta argumentación sustenta la importancia de brindar a los padres y menores la 
información más acertada con respecto al  licor para prevenir su uso, minimizar su consumo  y 
de esta manera transformar la cultura social. Por esta razón la escuela de hoy requiere una 
adecuación como consecuencia de los adelantos científicos, tecnológicos junto con la 
transformación de las sociedades y los grupos familiares. La educación es tomada como 
referente para el desarrollo de los pueblos, por lo tanto la escuela es entendida como un lugar 
de encuentro de educadores y educandos mediante una dinámica dialógica, que se adentra en 
el mundo del conocimiento, de la cultura y de la formación personal.    
Para Cullen (1997) La escuela es el lugar público de los conocimientos, donde su 
enseñanza se hace práctica social, normalizadora e innovadora y donde el aprendizaje es la 
producción de sentidos, diferenciados y comunicables. 
A la escuela se le ha delegado la responsabilidad total, para la formación de los 
ciudadanos. En este sentido “la escuela como dinamizadora y potencializadora de saberes, 
debe propender por la integración, dirección y adecuación del núcleo social como lo es la 
familia, en su papel de formadora de ciudadanos”.  La educación debe dar las herramientas 
para que el individuo tome las decisiones más acertadas en su vida pues la educación se 
entiende como la formación de ciudadanos para un contexto social. Una de estas herramientas 
es la formación de la escuela de familias como proyecto transversal para la prevención del 
consumo de alcohol en el ámbito familiar. 
Al conocer las anteriores circunstancias, se seleccionó como PROBLEMA 
CIENTÍFICO para la presente investigación la insuficiencia de estrategias pedagógicas en la 
prevención del consumo de sustancias legalizadas como el alcohol, las cuales vinculan 
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acciones que pueden conllevar al consumo de sustancias psicoactivas no legales en la I.E.D 
Romeral del municipio de Sibaté Cundinamarca 
 
De esta manera el OBJETO DE ESTUDIO, es la formación de padre, madre y agente 
educativo que tienen relación directa con la familia en la corresponsabilidad de la educación 
del pre y adolescente en la prevención del consumo de alcohol. Dicha actividad se realizará en 
el espacio escuela de familia que se destaca como agente que pedagogiza la comunicación 
asertiva entre los agentes coeducadores. 
 
El CAMPO DE ACCIÓN Gestionar la escuela de familia como proyecto pedagógico- 
transversal que vincule la comunidad educativa. Dicha escuela inicia con los grados decimo y 
once de la I.E.D ROMERAL de donde surge el siguiente objetivo: Diseñar e implementar la 
estrategia de Gestión del proyecto transversal Escuela de Familias en los grados décimo y 
once de la Institución Educativa Romeral de Sibaté (Cundinamarca) a través de talleres 
pedagógicos para cualificar a los coeducadores en la prevención del alcoholismo temprano en 
pre y adolescentes. 
Para la solución del problema encontrado se sustenta como OBJETIVO GENERAL. 
Diseñar, organizar e implementar una propuesta pedagógica para la formación de padres de 
familia en la orientación de la educación, de ellos con sus hijos en el consumo de alcohol y 
establecer la relación con los maestros en las instituciones educativas.     
 
La HIPÓTESIS DE TRABAJO se halla centrada en: La creación y funcionamiento 
de la Escuela de Familias, permitirá la transformación cultural en el ejercicio del agente 
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educativo con respecto a disminución y prevención del consumo de alcohol en pre-y 
adolescentes en las instituciones educativas.  
Las TAREAS CIENTÍFICAS O DE INVESTIGACIÓN que se tuvieron en cuenta, con 
la intención de obtener el objetivo propuesto y soportar la hipótesis planteada, fueron los 
siguientes: 
 Identificación de la teoría para la creación de una estrategia para la prevención del 
consumo de alcohol en pre y adolescente. 
 Reconocimiento de las características de la realidad empírica del consumo de alcohol  
en Colombia, con particular referencia al entorno social de la I.E.D Romeral y a la 
cotidianidad de sus integrantes. 
 Determinar el modelo de gestión para el desarrollo de la estrategia.  
 Diseño e implementación de una propuesta de prevención del alcoholismo en la I.E.D 
Romeral 
 Valoración de la efectividad de la propuesta implementada. 
 
METODOLOGÍA: La presente investigación científica utilizo los métodos teóricos y 
empíricos; los teóricos requirieron del análisis y síntesis, para el desarrollo de lo histórico 
lógico, lo histórico hermenéutico para determinar las posiciones teóricas y los aportes 
documentales con respecto a la estructuración de la familia, los estilos parentales, el alcohol y 
los problemas de adicción, la influencia en el desarrollo en los adolescentes, la escuela su rol y 
sus responsabilidades con la familia y corresponsabilidad de esta institución en la formación 
de los ciudadanos, la comunicación asertiva, la pedagogía del cuidado y las representaciones 
sociales. Al unísono se plantea el enfoque sistémico y estadístico, en la realización del 
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diagnóstico, el cual se hace con un trabajo de campo (encuesta de profundidad o cara a cara) 
es así como éste permite vislumbrar los procesos y procedimientos en la consecución del 
objetivo de la investigación. 
 
En lo que respectivo a los métodos empíricos se recurrió a la observación, la  encuesta, 
(encuesta de profundidad o cara a cara) que implica a la obtención de información para 
obtener un estudio estadístico que apoye las evidencias de la investigación tabulada para tal 
fin. La entrevista que se aplicó a un menor número de personas, comparativamente con la 
encuesta. Por último se aplicó la entrevista estructural. Entrevista a docentes y encuesta a 
padres.  
En la tarea número uno se identifica un marco referencial con la información pertinente 
que determina la continuidad del diagnóstico lo que conlleva al diseño de la propuesta que 
puesta en marcha en la población que para esta investigación son dos cursos de bachillerato 
con 70 estudiantes y 65 coeducadores permite la validación de la propuesta 
 
La NOVEDAD CIENTÍFICA se halla centrada en el aporte a las instituciones 
educativas para la instauración de la escuela de familia, como proyecto transversal del 
Proyecto Educativo Institucional, para el mejoramiento en la formación del padre, madre, o 
cuidador y fortalecer la corresponsabilidad de los mismos como coeducadores. Esto trasciende 
en la calidad de la educación y su impacto en la sociedad. 
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El APORTE PRÁCTICO. Se halla basado en la propuesta de formación de procesos 
de concienciación, en la cual la Escuela de Familias, guiada por el maestro director de curso 
hace incidencia notoria en la formación del padre y el hijo a través de la vivencia, discusión y 
construcción de conocimiento individual y grupal, quienes se apropian de las consecuencias 
del consumo de licor y los beneficios del no consumo. Además, se aporta a la orientación que 
los padres y cuidadores deben tener en sus funciones, mediante la dirección en la formación de 
sus hijos. 
 
La SIGNIFICACIÓN SOCIAL. Es claramente manifiesta ante la convicción de que 
es importante hacer prevención y disminución del consumo de alcohol en los pres y 
adolescentes, puesto que puede conllevar al consumo de SPA, por lo tanto se fundamenta la 
Escuela de Familias para fortalecer la corresponsabilidad entre la Institución, padres, docente, 
cuidadores y estudiantes. Esta relación permite orientar y direccionar la formación integral y la 
ciudadanía de los estudiantes democráticos y transformadores de la sociedad en que están 
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1. Corresponsabilidad familia y escuela en el consumo de alcohol 
 
1.1. La Familia 
Recientemente la familia se ha visto avocada por diferentes transformaciones y dentro 
de estas se aprecia, que la familia ya no es el núcleo sólido de épocas anteriores sino por el 
contrario, se perciben cambios drásticos dentro de su organización. Es tan así que es muy 
común encontrar familias constituidas por gran cantidad de miembros como lo son tíos, 
abuelos, primos, cuñados, hermanos medios etc.  
De igual manera la ruptura de las parejas implica que los hijos convivan con uno de sus 
padres, quien al iniciar una nueva relación sentimental, obliga a los menores a convivir con el 
nuevo esposo(a) y la relación familiar para el menor se hace caótica, Mas cuando cada uno de 
en la pareja presenta sus nuevos hijos o allegados. Dicha situación y sumada a esta la carencia 
de tiempo para el cuidado de los menores, genera que el adulto solicite de vecinos y amigos 
para el cuidado de los menores quienes la mayoría de las veces no prestan la atención 
adecuada para el cuidado de los infantes.    
De acuerdo al anterior panorama, y dada la importancia que se le está otorgando a la 
familia en el mejoramiento de la calidad educativa, donde es aspecto de corresponsabilidad, es 
decir, el hacer consientes a los coeducadores de su responsabilidad, en el acompañamiento de 
la formación de los menores, bajo los principios de ser garantes de los derechos de estos que 
se considera muy importante la reconceptualización y adecuación de la escuela de familias.  
La institución educativa en su quehacer pedagógico evidencia la falencia en dicho 
acompañamiento, por tal razón y de acuerdo a la reconceptualización que se hace de la 
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escuela, se hace necesario cualificar tanto a padres como a los coeducadores en estos procesos, 
por lo tanto se transforma la escuela de padres que se viene desarrollando hasta el momento, 
en Escuela de Familia como proyecto pedagógico transversal caracterizada por la Gestión 
Educativa. 
Retomando la función de familia en la educación de los sujetos infantes, se puede decir 
que dicha función no se ejerce con total conocimiento, porque durante la formación en la vida 
no se dedica tiempo para enseñar a las personas a ser padre, madre o agente educativo, en 
consecuencia la institución educativa tiene como responsabilidad mediar en la formación de 
los ciudadanos a partir de la cualificación de los coeducadores, con el propósito de aportar en 
el mejoramiento de las relaciones y de esta manera transformar la cultura. 
De igual manera la legislación colombiana ha permitido, la adecuación y promulgación 
de leyes y decretos con respecto a la formación e integración de  los padres de familia,  a la 
institución educativa para la corresponsabilidad parental.  
 
En la siguiente tabla se muestran las normas más relevantes. 
Tabla 4.   (Educación P. d., 2010) 
LEY/DECRETO/AÑO CARACTERÍSTICAS 
Ley 56 del 10 de Noviembre 1927 Ley para el mejoramiento de la educación en materia de instrucción 
intelectual, moral y religiosa, cívica y física". 
 
La Ley 75 de 1978 Se crea el I.C.B.F. 
El Decreto 088 de 1976, Reforma 
Curricular 
Promoción del alumno con ayuda del padre de familia. 
De 1975 a 1978, el plan " Para 
Cerrar la Brecha" 
Mejoramiento de la calidad educativa 
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En el plan de desarrollo del 
cuatrienio, 1982 a 1986 
La familia célula fundamental de la sociedad como agente primario. 
De 1986 a 1990, el "Plan para la 
Erradicación de la Pobreza 
Absoluta", 
Integra a los padres de familia y a la comunidad educativa para estimular 
la labor docente, colaborar con sus experiencias en la labor educativa, 
para que se amplíe la relación escuela - hogar y escuela - comunidad. 
 
Principios de la Ley General de 
Educación 115 de 1994. 
Permite una mayor participación de la sociedad, haciendo de la 
Educación no solo un derecho fundamental, sino un servicio público con 
función social. 
 
Constitución Nacional/1991 La Educación como un derecho fundamental de los niños, 
correspondiéndole a la familia y a la sociedad la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo integral. 
 
 
En adición, los principios que orientan la acción educativa en la institución, se 
sustentan también en los fines de la Ley General de Educación, cuando dice que la Educación 
se desarrollará atendiendo el pleno desarrollo de la personalidad, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica 
y demás valores humanos, así como la formación en los principios democráticos para la 
participación ciudadana, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva, analítica, la 
adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, calidad de vida, uso racional de los recursos naturales dentro de una cultura 
ecológica, en la práctica del trabajo, la adquisición y generación de los conocimientos 
científicos, el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, el fomento a la 
investigación y en la formación para la utilización del tiempo libre y la promoción en la 
persona y en la sociedad. 
En conclusión, la legislación anterior hace manifiestas las responsabilidades sociales 
inherentes a la sociedad y la escuela, además, dadas las actuales investigaciones y estadísticas 
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sobre el aumento en las adicciones a temprana edad en los infantes, se hace necesaria la 
escuela de familias para la cualificación de sus miembros en el reconocimiento de las 
consecuencias y sus posibles desmanes ante el consumo de bebidas alcohólicas, las cuales 
pueden desencadenar el consumo de Sustancias Psico Activas SPA. A sí mismo concienciar en 
el verdadero cumplimiento de los cánones legales acá presentados. 
Ahora bien, para que las familias conozcan las causas y consecuencias de la adicción al 
alcohol y en coherencia con el objeto científico de la presente investigación, se realiza un 
recorrido histórico e investigativo. 
En química se denomina alcohol a toda sustancia pulverizada, liquido destilado 
compuesto por un grupo hidroxilo en remplazo de un átomo de hidrógeno enlazado de forma 
valente a un átomo de carbono. Los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios 
en función del número de átomos de hidrogeno. A nivel del lenguaje popular se utiliza para 
indicar comúnmente una bebida alcohólica. 
Al parecer el alcohol ha estado presente desde que se organizaron las comunidades para 
establecer las culturas, esto se infiere de ciertos escritos así: 
 “Pan y cerveza para un día” clara demostración de consumo alcohólico en 
Mesopotamia hace 3000 años antes de Cristo. 
 Los egipcios horraban a Osiris, dueña de la cebada base para fermentar la cerveza hace 
6000 años. 
 Los griegos y romanos agradecían por la creación de la vid. Baco dios del vino. 
 Los árabes lo llamaron alkuhul, como espíritu que se apodera del que abusa de las 
bebidas fermentadas.  
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Sus principales características son: 
 Liquido incoloro que se halla presente en diversas bebidas fermentadas. 
 Su concentración se halla desde el 5% hasta el “20% en la cerveza y vinos 
 En mayores concentraciones como el Wiskey, Ginebra, Vodka y Ron su concentración 
es de 40% aproximadamente. 
 Se ingiere por vía oral generalmente. 
 Su concentración máxima en la sangre es de aproximadamente 25 a 90 minutos. 
 Actúa como depresor primario del sistema nervioso central. 
 Sus efectos dependen de la dosis. 
 Afecta el habla el pensamiento la cognición y el juicio. 
 Afecta los centros inferiores como la respiración y los reflejos espinales. 
 
Es importante mencionar que encuentran registros de hechos que hacen pensar en el 
estudio sobre los efectos del alcohol como por ejemplo:  
 Alejandro Magno murió de dipsomanía, es decir tenía la tendencia a beber de manera 
exagerada, especialmente bebidas alcohólicas en algunos casos alcohol.  
 El emperador Tiberio bebía tanto, que le apodaron "biberrius". 
 La tribu de Efraín fue acusada de intemperancia por Jesús debido a sus excesos 
alcohólicos 
 Entre los reyes, generales, sacerdotes y papas alcohólicos, se encontraban Alejandro V, 
Sixto V, Nicolás V y León X.” 
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Los diferentes estudio muestran que en la cultura occidental denominaron trataron a los 
bebedores y alcohólicos como débiles de carácter, al llegar la era católico-cristiana, estableció 
el apelativo de pecado y maldad, asociado a este y todo tipo de excesos. No fue sino hasta la 
década de los cincuenta, cuando la American Medical Association clasificó al alcoholismo 
como una enfermedad. (1977) En la medida que se avanza en las investigaciones, se encuentra 
que es una enfermedad "compulsiva y mortal, que no respeta género, edad o condición social". 
Pero que es pronosticable, progresiva y finalmente fatal si se dejaba sin tratamiento.  
 
En las estadísticas mundiales podemos encontrar: 
El alcohol mata a más adolescentes que todas las otras drogas combinadas. Los jóvenes 
que beben son 7,5 veces más propensos a utilizar otras drogas ilegales y cincuenta veces más 
propensos a utilizar cocaína que los que nunca beben. Una encuesta demostró que el 32% de 
las personas mayores de 12 años que bebían, también consumían drogas ilegales. 
En el siguiente cuadro se encuentran los datos estadísticos de las consultas sobre el 
consumo de alcohol. (2009) 
 
Tabla 5.   (Fundacion por un Mundo sin drogas, 2005) 
LUGAR CARACTERÍSTICAS 
ESTADOS UNIDOS 
En 2005, el 6,6% de la población de Estados Unidos de 12 años o 
más, o 16 millones de personas, se informó de un alto consumo 
(consumo excesivo de alcohol en al menos cinco días de los 
últimos treinta días). 
De los 3,9 millones de estadounidenses que recibieron tratamiento 
por un problema de abuso de sustancias en 2005, 2,5 millones de 
ellos fueron tratados por consumo de alcohol. 
Las muertes por accidentes de tráfico relacionadas con el alcohol en 
Estados Unidos fueron 12.998 en el 2007. Esto es tres veces más 
que los soldados norteamericanos que murieron en combate en los 
primeros seis años de la guerra de Irak. 
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Cada año en Estados Unidos hay 1,4 millones de arrestos por 
conducir ebrio. 
Un estudio del Departamento de Justicia de Estados Unidos 
encontró que prácticamente el 40% de los crímenes violentos 
ocurren bajo los efectos del alcohol. 
EUROPA 
Entre el 2009 y el 2010, se registraron 187.640 admisiones en 
hospitales del Sistema Nacional de Salud en Inglaterra relacionadas 
con el alcohol. 
En el 2009, hubo 6.570 muertes en Inglaterra por causas 
directamente relacionadas con el uso del alcohol. En el 2010, las 
muertes relacionadas con el alcohol en Inglaterra se elevaron a 
8.758. Esto se suma a un incremento anual del 7% con respecto al 
año anterior. 
De acuerdo a un estudio, de los 490 millones de personas que viven 
en la Unión Europea, más de 23 millones son alcohólicos. 
En Europa, el alcohol contribuye a casi uno de cada diez casos de 
enfermedad y muerte prematura cada año. 
 
COLOMBIA 
En el 2010, el 39% de todas las muertes por accidentes de tráfico 
tuvieron que ver con el alcohol. 
El 40% de los crímenes violentos ocurren estando bajo los efectos 
del alcohol. 
Una reciente publicación del Ministerio de Educación informa que 
en Colombia el 80% de los estudiantes del sector público y el sector 
privado consume drogas licitas. No hay ningún tipo de diferencia 
entre los grupos mencionados. 
Se debe recordar que lastimeramente, el alcohol es una fuente de 
riqueza en nuestro país, el futbol, las reuniones sociales, las 
celebraciones, los agasajos, se ven enmarcados en el ámbito del 
licor para de esta manera lograr un buen esparcimiento y en las 
mayorías de las ocasiones, vencer tapujos miedos o timideces del 
individuo. 
En Colombia no se asume la importancia de la prevención hacia al 
alcoholismo.  
Esta es una de las razones por la cual 9 de cada 10 personas ha 
ingerido licor por lo menos una vez en la vida.  
En Colombia no se asume la importancia de la prevención hacia al 
alcoholismo.  
Esta es una de las razones por la cual 9 de cada 10 personas ha 
ingerido licor por lo menos una vez en la vida.  
La proporción de consumo es de un  67% en el caso de los menores 
de 12 a 17 años. 
 
De la misma manera se resalta que el consumo de licor es mucho 
mayor en los hombres que en las mujeres. 
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Otras investigaciones muestran que una de las primeras sociedades que ha sido afectada 
por esta enfermedad en América  es: 
 Una de las primeras sociedades afectadas por el consumo de alcohol es la 
estadounidense desde 1820. 
 En 1923, a tres años de la prohibición, hay ya todo un sindicato del crimen 
organizado que irá afianzándose durante los años sucesivos. 
 En 1932, a doce años de la prohibición, hay ya casi 30.000 personas muertas 
por beber alcohol metílico y otras adulteraciones venenosas, y hay 100.000 
consumidores con lesiones permanentes como ceguera o parálisis. 
Si bien las estadísticas muestran una gran variedad de percances por causa del alcohol en 
el mundo y en Colombia, es también relevante que las instancias internacionales y nacionales 
han indicado la necesidad de que se generen políticas y acciones que prevengan el alcoholismo 
en adolescentes y preadolescentes.  
En Colombia se han desarrollado acciones preventivas en contra del alcoholismo. 
Acciones estas llevadas a cargo por fundaciones como la Fundación Prever, La fundación Red 
Papaz El ministerio de la Protección Social, Bienestar Familiar, instancias gubernamentales 
responsables de la salud pública y demás entidades de carácter público y privado, pero que son 
acciones que en el buen término de la palabra, no regulan de forma efectiva el consumo de 
licor  en los  diferentes grupos sociales, y mucho menos en los grupos de adolescentes de los 
estratos y condiciones sociales más desfavorecidos.  
Por esta razón, en Colombia, se presentan leyes restringiendo tanto a quien quiere 
consumir, como a quien quiere vender alcohol. Pero muy a pesar de los esfuerzos realizados y 
de las leyes y normatividad, la situación con respecto a la iniciación en el consumo de alcohol 
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a más temprana edad, evidencia que dicha legislación se convierte en letra muerta, dado que 
en gran cantidad de casos, el consumo o uso de alcohol dentro de los grupos sociales se debe a 
una cultura arraigada en los contextos humanos desde tiempos anteriores y se por ende, se 
carece de pautas de crianza o estrategias minimizadoras para el consumo inicial de este. 
Esta es una de las razones por las cuales ya son incontables los problemas acaecidos en la 
localidad de Sibaté Cundinamarca, que se hallan relacionados con el consumo desmedido del 
alcohol. En un breve análisis de la documentación perteneciente a la estación de policía del 
municipio en mención, se puede determinar que aproximadamente el 92% de las riñas 
callejeras, accidentes de tránsito 46%, contravenciones leves, menores infractores 56% y 
violencia intrafamiliar 93%, maltrato infantil 65% se hallan ligados a los estados de 
alicoramiento. En los últimos dos años, algunas de estas graves situaciones están ligadas 
directamente a la vereda Romeral, como lo son tres accidentes fatales en motocicleta, no 
menos de 27 riñas con arma blanca, 34 demandas por violencia intrafamiliar, porte ilegal de 
armas, entre otras. Se resalta que las edades de los infractores, en un 45 por ciento son 
menores de edad, y que además en todos los casos registrados, se determinó el consumo de 
licor como agravante en cada una de las situaciones sin olvidar que en algunos casos 
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De la misma manera, al observar diferentes documentos internos de la I.E.D Romeral de 
Sibaté Cundinamarca, como lo son anecdotarios, compromisos disciplinarios, llamados de 
atención, quejas de padres, e inasistencias, se puede observar, en gran parte de estos, la 
marcada influencia del uso del alcohol en los grupos de adolescentes que allí han estado 
vinculados desde años atrás. A nivel institucional, se vislumbra en estos comportamientos 
disciplinarios el uso y consumo de bebidas alcohólicas  se consideran las directas responsables 
en el comportamiento de los implicados para presentar acciones de carácter contravencional, 
demostrando la falencia de dirección y asesoramiento por parte de la I.E.D Romeral, respecto 
la prevención y el consumo de bebidas embriagantes. Si bien considerar este tipo de 
actividades como parte del acervo cultural de la región de Romeral en Sibaté Cundinamarca; 
es también un exabrupto no pretender dar una adecuada orientación pedagógica a los agentes 
cuidadores para que se direccione las actividades sociales de la comunidad de Romeral, 
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haciendo que el consumo de licor disminuya notablemente su influencia en los adolescentes de 
la comunidad esto a causa de las trasmisiones transgeneracionales de las significaciones. 
Justifica lo anterior y de acuerdo con fuentes de las Naciones Unidas y la UNESCO, 
actualmente “existen en el mundo hasta 150 millones de niños de la calle. Desplazados de sus 
casas por la violencia, el abuso de drogas y alcohol, la muerte del padre o la madre, crisis 
familiares, guerras, desastres naturales o simplemente por el colapso socioeconómico, muchos 
niños indigentes son forzados a ganarse la vida en las calles, hurgando, mendigando, 
vendiendo en los barrios del bajo mundo y ciudades contaminadas del mundo en vías de 
desarrollo.” 
Muy posiblemente, las estadísticas anteriores acusan al mundo contemporáneo y cada una 
de sus exigencias y transformaciones, a presionar a los padres y madres a prescindir de un 
tiempo necesario al lado de sus hijos. En algunos casos, la falta de un verdadero interés y en 
otros el desconocimiento de pautas de crianza, que soporten una mejor orientación y 
direccionamiento de las situaciones familiares dentro y fuera del ámbito del hogar, lo que no 
permite una verdadera formación de los menores.  
Una de las posibles causas es la deficiencia en la preparación de los sujetos para cumplir 
esta función en la vida, por lo tanto en la mayoría de casos, las jóvenes parejas, no cumplen las 
mínimas metas de permanencia en matrimonio o en pareja, para la crianza de sus hijos, siendo 
estos menores avocados a su crecimiento en el grupo familiar o grupos familiares diferentes a 
los sus padres o con extraños (Pereira, Pág. 22-23). Ha sido tradición y por ende, muchas 
investigaciones han demostrado que los padres son los primeros educadores ya que son 
fundamentales para el desarrollo integral del ser humano, donde las responsabilidades se 
establecen desde su niñez, pero ante la carencia de este acompañamiento o la falencia en el 
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mismo, los niños y niñas se ven desprotegidos y permanentemente vulnerables ante los 
conflictos y situaciones irregulares de la vida.  
Se conoce que la familia está en crisis, dada la evolución que ha tenido, de acuerdo a los 
movimientos sociales que han influido en su transformación, por los cambios en la economía, 
el desarrollo de la ciencia, las comunicaciones entre otras. Es por esto que se han producido 
diferentes momentos en la concepción de familia, desde los inicios de la organización social, 
según Elizabeth Roudinesco, (2005) y  su libro La Familia en Desorden y traducida por 
Horacio Pons donde le atribuye a Sigmund Freud, la nueva organización de la familia, la cual 
se origina en la sociedad civil y basada en tres fenómenos notables: “La revolución de la 
afectividad, que exige cada vez más la asociación del matrimonio burgués al sentimiento 
amoroso y la expresión de la sexualidad femenina y masculina; el lugar preponderante 
asignado al niño, cuyo efecto es la maternalización de la célula familiar, y la práctica 
sistemática de una contracepción espontanea, que disocia el deseo sexual de la procreación y 
da origen, entonces a una organización más individualista de la familia” (Roudinesco, 2005 
Pág. 102), de lo anterior se puede inferir que fue en contra posición a los matrimonios 
concertados por intereses del padre quien era el Dios Padre, según Roudinesco, “a imagen de 
Dios, el padre es considerado como la encarnación terrestre de un poder espiritual que 
trasciende la carne…en consecuencia la paternidad ya no deriva, como en el derecho romano, 
de la voluntad del hombre sino de Dios que creo a Adán para engendrar una descendencia, al 
cual se debía obedecer y se estaba sometido los otros miembros de la familia.  
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1.2.  Definición de Escuela de Familias 
Según la línea de investigación del Grupo Pedagogía, Escuela y Cultura de la Universidad 
Libre de Colombia y dirigida por el Doctor Diego Castro el cual determina: entendida ésta 
como la reunión de los coeducadores, es decir las personas cercanas a los pre y adolescentes 
que colaboran en el cuidado, seguridad, formación e interacción de él con el medio que lo 
rodea, para su conocimiento y apropiación, estos pueden ser: el padre, la madre, los hermanos, 
los miembros de la familia extensa y la persona ajena a la familia pero que es conocida por 
esta que lo acoge. El gestionar dicho conocimiento requiere de nuevas estrategias puesto que 
los coeducadores poseen condiciones y características diferentes, se habla de una comunidad 
heterogénea, por tanto hay que proponer soluciones.  
De la misma manera y según la línea de investigación antes mencionada, se argumenta en 
un documento borrador (2012) y define “la escuela de familia, cuyo objetivo es el de 
pedagogizar las relaciones del niño y los adultos encargados de su orientación, que para el 
caso del aula es el maestro director de curso quien sirve de orientador pedagógico en las 
relaciones de la familia y sus hijos – nuestros estudiantes, con el fin de fortalecer procesos 
comunicativos asertivos a nivel familiar y escolar”. Definición sustentada por las 
investigaciones realizadas por los estudiantes de maestría perteneciente a esta línea como la de 
Mg Guillermina Gutiérrez Herrera, con la investigación Escuela de Familias: un proyecto 
transversal de la básica primaria en las instituciones educativas (2010), logró establecer la 
corresponsabilidad tanto de madre, padre, estudiantes y maestros, mediante la implementación 
talleres, donde se construyó una comunicación asertiva en la orientación y seguimiento de 
estrategias de crianza, y así se generó un clima de mayor confianza en la su relación como 
también el sentido de pertenencia e identidad. 
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Es a partir de esta mirada que la escuela de familia contribuye a generar la participación 
activa de padres, madres, y ciudadanos ó coeducadores en la formación integral; es decir el 
velar y acompañar a los niños y niñas en su potencialización en cada momento de desarrollo, y 
de sus dimensiones, así mismo en su concreción del proyecto de vida. Para ello en las 
instituciones educativas se les brindan herramientas de tipo académico, de interacción con el 
medio, de relación con el otro y de convivencia para la toma de decisiones en la solución de 
problemas en su vida cotidiana.  
Dichos problemáticas cada día van cambiando por los avances de la ciencia, la tecnología 
y las comunicaciones, en consecuencia deben ser deben ser resueltas por la familia, la escuela 
y la sociedad. Tales problemas son incomprensiones del mundo cambiante, la incertidumbre 
de actuación frente a la virtualidad, puesto que se aumenta las interacciones no presenciales, 
por lo tanto no hay certeza en el reconocerse de cara al otro. Teniendo en cuenta esta visión 
futurista, es que se hace indispensable cualificar a la familia para contrarrestar dichas 
predicciones. 
Para la presente investigación, la escuela de familia se concibe como el espacio de 
formación, orientación, organización y reflexión, en el cual los participantes (padre, madre, 
adulto cuidador, persona cuidadora de la familia o extraña, pares, docentes, directivos 
docentes, sociedad civil) dilucidan los quehaceres y los métodos más acertados para colaborar 
en la educación  de los pre y adolescentes. Esta se desarrolla con la estrategia metodológica 
del taller pedagógico orientado por el maestro director de grupo. Los talleres potencian áreas 
del saber propios del desarrollo humano, social y cultural, con el objetivo de cualificar a la 
familia, con la comunicación asertiva como eje principal de las relaciones familia y escuela, 
junto con la pedagogía del cuidado y las representaciones sociales para  la disminución y 
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prevención del consumo de alcohol y así promover la instauración de la corresponsabilidad en 
la formación de ciudadanos.  
Es importante anotar que desde la legislación colombiana se establece la responsabilidad 
y a la familia como núcleo de la comunidad educativa le corresponde ser parte activa del 
proceso educativo para que los hijos reciban una Educación conforme a los fines y objetivos 
establecidos en la Constitución Política de Colombia de 1991, Ley General de Educación 115 
de 1994, Ley de Infancia y adolescencia 1098 de 2006 y el Decreto 1860 de 1994 con el 
Proyecto Educativo Institucional y para esto debe participar en las asociaciones de padres de 
familia y Escuela de Padres, dando voto, opinión y toma de decisiones en ellas.  
Al igual que la familia, el estado y la sociedad, garantizarán al individuo su formación 
integral, haciendo válido el derecho por el cual, la honra, la dignidad y la intimidad son 
inviolables. Sus relaciones tendrán como base la igualdad de derechos y deberes, el respeto 
mutuo entre todos sus integrantes; haciendo efectivo el principio constitucional, según el cual 
"Los derechos del niño prevalecen sobre los derechos de los demás”. Es por ello que la Ley de 
infancia y adolescencia 1098 de 2006 contempla sus deberes, derechos, protección y sanciones 
en caso que lo amerite. Así mismo el estado tiene la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su integridad y el pleno ejercicio de sus funciones. También hace mención de 
una protección especial al adolescente en razón a los riesgos que lo amenazan, como la 
violencia, la drogadicción, la corrupción y el sicariato, entre otros. El estado y la sociedad, 
garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados, que 
tengan a cargo su formación. De esta manera, no se puede desconocer los esfuerzos que a 
través de la historia se han llevado a cabo para el mejoramiento de la Educación.  
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1.3. Estrategia de Gestión: El modelo de estrategia según Deming. 
En continuidad, pretender hablar de gestión educativa sin dar un acercamiento al concepto 
no es nada beneficioso para el proyecto aquí presentado. De la misma manera dar 
significación exacta a las variadas acepciones, es tarea de carácter confuso, pero en gran 
medida se puede decir que la Gestión Educativa se halla directamente relacionada con la 
innovación en las actividades diarias del acontecer pedagógico, el redescubrimiento y 
adecuación de actividades inherentes al trabajo docente, el pilotaje y seguimiento de los 
procesos continuos dentro de las actividades académicas, la valoración de los procesos, sus 
resultados, sus desaciertos, sus puntos frágiles, sus fortalezas y desempeños, la integración y 
transversalidad de pensamientos e ideales, la interacción de los coeducadores, entre otras.  
La palabra Gestión se halla directamente relacionada con la palabra manejo (Unesco, 
2000), direccionamiento, asesoría y además se encuentra vinculada con los agente 
participantes de la educación, dando claramente una idea de orden al conjunto, no un reflejo 
de actividad individual.  
Desde un punto de vista más claro la Gestión Educativa es el conjunto de actividades 
grupales, de procesos teórico- prácticos integrados de forma horizontal y vertical que 
pretenden buscar altos márgenes de satisfacción a nivel social. La Gestión Educativa es 
meramente el grupo de actividades desarrolladas por los integrantes de la institución, quienes 
son responsables del seguimiento sistémico de las actividades grupales, tales como liderazgo, 
negociación, resolución de conflictos, delegación, participación, adecuación, demanda 
educativa, impacto en la sociedad, trabajo en equipo. La palabra gestión se vincula 
rápidamente con la aceptación de los cambios programáticos dentro y fuera de la institución. 
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Es de por sí, la aceptación y la apertura de las instituciones claramente cerradas, dando 
participación directa a los integrantes de la comunidad donde se halla inmersa la institución. 
Para concluir, se puede argumentar que existen gran variedad de métodos y estrategias 
que permiten el mejor funcionamiento de una institución educativa y es pericia de los 
directivos y docentes ampliar el rasgo de profundidad en cada uno de ellos, o en su mediada en 
el método seleccionado, y así obtener los mejores resultados encaminados hacia la anhelada 
calidad de la educación. En las estrategias de mejoramiento de la calidad se encuentra la 
adecuación de los ambientes educativos y como un pilar, la consecución de la comunicación 
propuesta por González (1.999 Pág. 1) con respecto a la solución de problemas de índole 
Educativa. 
Actualmente las instituciones educativas se organizan de acuerdo a los principio de la 
gestión del conocimiento, es por esto que sus procedimientos están visibilizados en el modelo 
de gestión de la planeación estratégica, donde se promueve el mejoramiento de la calidad 
educativa a partir de los planes, programas y proyecto. 
Para la presente investigación con el propósito de intervenir en este caso en el 
mejoramiento de las relaciones padre, madres y coeducadores en los procesos de educación, se 
acude a la estrategia del proyecto transversal para atender a una necesidad apremiante de la 
comunidad de Romeral sobre el consumo de bebidas alcohólicas en la institución educativa 
del mismo nombre en el municipio de Sibaté. 
 
1.3.1. El Proyecto transversal.  
Fue creado con el propósito de atender, en la cualificación a la comunidad educativa 
participe en la formación de los estudiantes, sustentados de forma conceptual y 
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metodológicamente en un marco legal, de políticas y la legislación Nacional. Éste se encuentra 
estipulado en  la Ley General de Educación 115 de 1994,  en consecuencia en el Decreto 1860 
de 1994 donde reza “Un proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio que, 
de manera planificada, ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, 
seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico 
del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como 
de la experiencia acumulada”. El proyecto transversal entendido como los que recogen lo 
globalizante del currículo en forma interdisciplinar.  Han sido calcificados así: el social, 
cuando se refiere a temas tales como; valores, urbanidad, consumo, derechos humanos respeto 
y convivencia. El ambiental, hace alusión al respeto por la naturaleza, los animales, las plantas 
y el universo. Y el de salud, se refiere al cuidado de la salud, prácticas de alimentación, 
prevención frente a la drogadicción o el alcoholismo, y educación sexual. 
Para la presente investigación el proyecto pedagógico transversal se define como un 
instrumento de planificación de talleres pedagógicos para solucionar problemas de la 
cotidianidad de los estudiantes, sobre la relación social con la familia, el medio ambiente y la 
cultura, aspectos que inciden en su formación como sujeto social. Es así como se da respuesta 
a la problemática social de la comunidad en lo referente a lo social y de salud, con el proyecto 
pedagógico transversal en la institución educativa Romeral con los estudiantes de los grados 
decimo y once.  
Para la implementación de dicho proyecto también se apoya en el Decreto reglamentario 
Nº 1286 (Vélez 2005), el cual establece normas sobre la participación de los padres de familia 
en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, 
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con el objeto promover y facilitar la participación efectiva en los procesos de mejoramiento 
educativo. Lo anterior da respuesta a lo estipulado en el artículo 67 y 38 de la Constitución 
Política y el artículo 7 de la Ley General de Educación 115 de 1994: reza,  La familia. “Como 
núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la 
mayoría de edad o hasta que ocurra cualquier otra clase de emancipación le corresponde: entre 
otros, en los encisos: C. “Informarse sobre el rendimiento académicos y el comportamiento de 
sus hijos y sobre la marcha de la institución educativa”. G “Educar a sus hijos y 
proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para el desarrollo integral”.   
También exige la participación en acciones para el mejoramiento de estos aspectos y 
como desde la capacitación se puede fundamentar el acompañamiento en el proceso educativo. 
En este sentido se afirma que es así como se promueve la corresponsabilidad de la familia en 
los procesos de formación y por ende en el mejoramiento de calidad educativa. 
Para la capacitación de la familia se toma el planteamiento de Quintana (1993:17). “La 
pedagogía familiar, es entendida como la ciencia pedagógica de la educación familiar, o parte 
de la pedagogía que se encarga del aspecto de la educación que es la educación familiar” 
(Quintana 1993 Pág. 13). Es decir acercase a la familia con estrategias pedagógicas para su 
cualificación en los aspectos que están interfiriendo en la formación de los estudiantes desde 
ámbito familiar. 
Dicha estrategia pedagógica es considera como esa intervención con acciones 
pedagógicas (talleres, los cuales tiene como fin la construcción del conocimiento tanto grupal 
como individual), que se realizan con los integrantes de la familia responsables del desarrollo 
integral en la crianza de los infantes, con el propósito de cualificar ésta función. Es así como 
se pueden tratar diferentes áreas del conocimiento como la comunicación asertiva, la 
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pedagogía del cuidado y las representaciones sociales en la disminución y prevención del 
consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas en los pre y adolescentes. 
Para el desarrollo de la investigación en la gestión de la escuela de familia y como gerente 
de proyección social de la educación, determiné el modelo de gestión de planeación 
estratégica denominado de Gestión por Procesos, de (Deming 1989) a saber: 
 







Planear: En la primera parte del desarrollo del modelo Deming, se realizó el diagnóstico 
con el diseño y aplicación de encuestas, esta estrategia posibilitó conocer las características 
propias de cada familia y su relación con la I.E.D. Romeral del municipio de Sibaté 
Cundinamarca en los grados 11° y 10°. Además mostró la incidencia del  comportamiento 
social y familiar y los estilos parentales. (Ver Anexo 1, 2 y 3). 
 
Hacer: establecido el diagnóstico en la primera fase, se puedo afirmar que la comunidad 
académica de los pre y adolescentes de la vereda Romeral de Sibaté, no es ajena al fenómeno 
del consumo de alcohol. Situación que permite buscar acciones de solución, por lo tanto la 
más pertinente fue hacer parte de la línea de investigación del Grupo Pedagogía, Escuela y 
Cultura clasificado en categoría c de Colciencias cuyo director es el Doctor Diego Castro. La 
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cual cuenta con varias investigaciones sobre escuela de familia, siendo la más más pertinente 
Escuela de Familias de la Mg Guillermina Gutiérrez Rodríguez, pues sus resultados 
fortalecieron la línea de investigación. 
La presente investigación pretende convalidar la Gestión de la Escuela de Familia como 
Proyecto Transversal de la institución educativa, sustentada como estrategias metodológicas 
(taller) que inciden en las relaciones familia – colegio, en la cualificación en la disminución y 
prevención del consumo de alcohol a partir de potenciar la comunicación asertiva, el 
reconocimiento de la pedagogía del cuidado y la visibilización de las representaciones 
sociales, entre los coeducadores de la familia y de la institución, incentivando en ellos la 
participación, el debate, el compartir experiencias y el contraste con la realidad. Así mismo se 
puedo evidenciar el estilo parental. Se puede afirmar que se obtuvo la cualificación de la 
comunidad, puesto que se mostró una transformación y adecuación de estrategias por parte de 
los participantes en el consumo, control y prevención de bebidas embriagantes en los jóvenes 
de la Comunidad Educativa de Romeral.  
Esta propuesta se apoyó en la metodología que tiene en cuenta los métodos teóricos tales 
como el hermenéutico, el hipotético deductivo y los métodos empíricos como las encuestas, 
análisis estadísticos y diario de campo junto con los que hacen parte de la investigación 
científica, que orientaron el formular e implementar acciones pedagógicas, en la construcción 
de herramientas a los coeducadores y de tal manera responder como coeducadores de sus hijos 
y los pre y adolescentes. Para el desarrollo se utilizó la estrategia metodológica del taller. 
 
Verificar: para el registro se utilizó el instrumento Diario de Campo, en cual se 
escribieron las observaciones directas, apartes de las conversaciones, los debates, los diálogos, 
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algunos comportamientos de reflexión, cambios de conducta, interacción y actitud. Se 
evidenció el cambio en las relaciones interpersonales de los participantes, a partir de escuchar 
y ser escuchados como parte de la comunicación asertiva, la manifestación del cuidado tanto 
individual como colectivo en el comportamiento y acciones del consumo de alcohol frente a 
los infantes, donde se presentan los estadios de la ética del cuidado. Se verificó el estilo 
parental y su influencia directa en la formación de los hijos (ver anexo 4). Así  mismo la 
importancia del ejemplo, las actuaciones y procederes ante la comunidad y la institución 
educativa, aspectos de las representaciones sociales. 
 
Actuar: En esta parte de la investigación se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos 
en las anteriores fases, que llevaron a la formulación de estrategias para reorientar la escuela 
de familia y el papel del padre, la madre y los coeducadores en la formación de los infantes. 
Así mismo establecer como parámetro la comunicación asertiva y la corresponsabilidad en 
desarrollo de la escuela de familia. Esto permitió hacer las bases para la continuidad del 
proyecto que ya se halla encaminado y direccionado a las escuelas satélites de la vereda y de 
esta forma establecer el proyecto transversal en escuela de familias.  
 Es importante destacar que para que sea efectiva la escuela de familias, se hace  necesario 
el desempeño del gerente promueva la cualificación de los docentes de la institución en el 
conocimiento de establecer la comunicación asertiva como eje transversal en la discusión y 
solución de diferentes problemáticas con la familia mediante la estrategia metodológica del 
taller, para así propender por el conocimiento tanto individual como grupal con respecto a las 
prácticas de crianza en la formación de los estudiantes.   
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Uno de los aspectos a tener en cuenta es el marcado desinterés, especialmente del padre 
de familia en el contacto con la escuela y en especial el responder a los llamados de la 
institución.   En la presenta investigación se pudo constatar que los padres que acompañaron 
las madres a la primera reunión se vieron apáticos y renuentes a cualquier actividad. El 
investigador al interactuar con ellos, logro la participación y al hacer la evaluación, 
manifestaron las causas de su desinterés. (La falta de continuidad en las actividades y 
consideran que es una pérdida de tiempo la asistencia a la institución, incluso a las mismas 
entregas de reportes académicos. Ante  las opiniones  de los padres de familia, fue importante 
lograr un acercamiento individual, lo que posibilito la confianza y la tranquilidad  
transformando la concepción de la reunión de padres. En este mismo sentido, se sugiere que 
para interactuar con los padres de familia, quien implemente los talleres tiene que conocer y 
estudiar los códigos lingüísticos, manejar relaciones horizontales, entendidas como la 
comunicación bilateral, el respeto, la tolerancia y la fraternidad entre los participantes. 
Retomando que es fundamental la comunicación asertiva, la fundamentación teórica para 
la propuesta presente se expone a continuación:  
 
1.3.2. Comunicación Asertiva: Los adultos Co- educadores y su comunicación.  
Se puede argumentar que la Comunicación Asertiva se caracteriza por ser un instrumento 
de comunicación basado en la expresión verdadera de opiniones y derechos sin pretender 
desconocer los derechos de los demás. La Asertividad es un estilo de comunicación ubicado 
entre la agresividad y la pasividad. La comunicación Asertiva no somete y mucho menos 
desconoce a las demás personas, no ofende a las demás personas; pero si expresa sus 
convicciones con firmeza y defiende sus derechos con claridad y argumentos. Es claro que las 
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personas que se comunican asertivamente tienen un alto autoestima, poseen claras 
convicciones personales y pretenden objetivos claros en su vida. 
Según Renny Yagosesky “la Comunicación Asertiva es una forma de comunicación 
basada en el respeto por uno mismo y por los demás. Implica poder expresar de manera clara, 
directa y honesta aquello que consideramos justo para el sujeto y que obedece a lo que siente y 
desea realmente. A si mismo Navarro Rodríguez (2000) define la asertividad como “un 
conjunto de principios y derechos que hacen a un modelo de vida personal enfocado a lograr el 
éxito en la comunicación humana”. De la misma manera expresa que su riqueza radica en la 
habilidad y capacidad para transmitir y recibir mensajes haciéndolo de manera clara, concisa, 
honesta, respetuosa y oportuna”.  
La comunicación asertiva en las relaciones familia-estudiante-maestro, posibilita el 
aumento de la autoconfianza, facilita el expresarnos con autenticidad y el establecimiento de 
relaciones de mayor calidad basadas en la sinceridad, reduce malos entendidos, el sentimiento 
de culpa y la agresividad e impide que las personas manipulen. Al respecto Cabrera (Pág. 
765). “El maestro creativo utiliza la comunicación asertiva que es un tipo especial de 
comunicación, es una de las vías para lograr una comunicación adecuada, permite desarrollar 
habilidades de relaciones en cualquier área, sentirnos más satisfechos de la misma, respetar 
profundamente a los demás, evitar problemas comunicativos, dialogar con éxito y sentirnos 
más seguros de nosotros mismos.” 
Para la línea de investigación antes mencionada Un adulto Co- educador es toda persona 
responsable de participar en la crianza, educación y formación integral de los infantes que 
tenga a su cargo. Sin embargo los padres generalmente delegan toda la responsabilidad de la 
educación de sus hijos en los maestros y la institución educativa, olvidando que ellos son 
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primordialmente los responsables de su bienestar. Lo ideal es que se comprometan a cooperar 
como co-educadores y que tanto maestros como familia asuman la responsabilidad que a cada 
uno le compete, en palabras de Savater (2002) “Con mayor frecuencia, los padres y otros 
familiares, a cargo de los niños, sienten desánimo o desconcierto ante la tarea de aportar en la 
formación de las pautas mínimas de su conciencia social por lo que delegan dicha 
responsabilidad a los maestros”. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, en la 
relación Escuela-Familia, los adultos co-educadores; maestro y familia, deben establecer un 
compromiso social de comprender la exigencia del ciudadano que se requiere para afrontar los 
retos de la globalidad. En cuanto al maestro debe ser una persona comprometida que se siente 
responsable de la  formación integral de sus estudiantes y propende por la transformación de la 
comunidad en la que desempeña su labor educativa y que esté en disposición de asumir la 
enseñanza, a otros adultos, de temas relacionados más con su compromiso social como 
educador, que con su saber disciplinar. Se debe diferenciar el rol del maestro que  frente a los 
niños y niñas establece una relación desde la pedagogía, y frente a los adultos coeducadores 
implementa la Andragogía,  que parte del nivel de disposición de un adulto para aprender y se 
asocia con la necesidad de saber, “es evidente que los adultos están más motivados con un 
aprendizaje que les ayude a resolver sus problemas y genere beneficios internos (Malcolm, 
2001, Pág. 169)”. Es este uno de los argumentos que soportan la creación de la Escuela de 
Familias, pues los Padres y otros adultos necesitan aprender sobre cómo pueden acompañar a 
sus hijos en el manejo de las situaciones que pueden presentarse a lo largo de su crecimiento. 
Para esta investigación el adulto coeducador o agente educativo, es toda persona 
acompañe, oriente y tenga responsabilidad en la crianza, el desarrollo y formación integral del 
menor. Es decir la persona que dedica tiempo y acciones para el cuidado, atención y bienestar 
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del sujeto, cuando se habla de agente educativo, se piensa en la persona no necesariamente 
tiene que ser un adulto, puesto hermanos mayores pero a la vez infantes, muchas veces son 
encargados de ellos.  
Es por lo anterior que la intención del proyecto transversal “La escuela de familia”, es que 
los coeducadores se comprometan de manera directa y responsable, teniendo como eje la 
comunicación asertiva. Así mismo el papel del docente director es de suma importancia, 
puesto que éste conoce directamente las problemáticas de sus estudiantes, en consecuencia y 
como una de sus responsabilidades en su quehacer es motivar la enseñanza para los 
coeducadores encaminada a despertar o  mantener las motivaciones por el aprendizaje, que les 
ayude a resolver problemas y generar beneficios internos a la comunidad y dentro de sus 
propio hogar. Pues desarrollando un trabajo en equipo fácilmente se puede vincular la 
comunidad, en estos procesos lo cual redunda en el mejoramiento de la convivencia y la 
trasformación de comunidad y de la cultura.  
Otro aspecto que es importante de tratar en la cualificación de los coeducadores, es 
proporcionar pautas y actuaciones para estos en su ejercicio como cuidadores, por lo tanto se 
habla de la pedagogía del cuidado o ética del cuidado. 
  
1.3.3 Pedagogía del Cuidado  
Nel Noddings sustenta que el amor en la sociedad se debe cultivar desde el mismo hogar y 
define la educación como una constelación de encuentros planeados y fortuitos que 
promueven el crecimiento al adquirir competencias, comprensión y apreciación (Noddings: 
2002:283). Por esta razón no se extrañe que dicha experta enfatice en el hogar como el lugar 
para el desarrollo de encuentros educativos. Sustenta que el hogar es el principal educador, y 
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pretende una reorientación de políticas sociales en este sentido. Pero ella no trata de marginar 
o minimizar el papel de la escuela, si no que reconoce el papel de la escuela. 
Pero esta apreciación enciende dos aspectos muy relevantes, el primero que todo hogar 
debe por lo menos tener los aspectos y recursos materiales mínimos para la realización de este 
cometido, y la segunda que se debe introducir la educación para la vida en el currículo de la 
escuela (Noddings 2002:289) ambos propuestas tiene una consecuencia a largo plazo. 
De la misma manera, la educación para la formación del hogar no se vislumbra en ningún 
programa educativo a conocer. Al parecer toda la orientación de los distintos sistemas 
escolares en la mayoría de los países capitalistas avanzados tiende a preparar a la juventud 
para incorporarse a los requerimientos del mercado de trabajo y de la economía. Se presta una 
mínima atención a la educación para la vida personal y social, pero en general es meramente 
vaga cuando se enfrenta a las necesidades derivadas de la teoría del afecto (cuidado). 
En el mismo sentido, un elemento significante aparece desde la teoría de John Dewey 
quien habla de la educación en términos de preparación para la vida pública, pero la educación 
para el hogar no tiene cabida en este ámbito puesto que si se prepara para la vida, no hay 
florecimiento de lo personal. 
Un tercer elemento se deriva en la afirmación de que el hogar es el primer educador y por 
ende la escuela debería utilizar los métodos que han demostrado más efectividad para educar 
los cuales ella considera de la siguiente manera: 
 
1. Ser ejemplo: el educador se convierte en un testimonio de relaciones de cuidado con 
sus estudiantes. Donde se demuestre un seguimiento del proceder de sus estudiantes, por 
medio de las asesorías grupales y de género. Este ejemplo es clave ya que ésta es una 
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pedagogía en donde se aprende viviendo y demostrando el amor por sus estudiantes como 
ciudadanos en formación. 
 
2. Diálogo: el diálogo abierto y honesto es vital para desarrollar relaciones que redunden 
en un verdadero cuidado y a sus ves den significación y apreciación por parte de los 
estudiantes. Esto implica que la educadora sea capaz en lo posible de escuchar y de responder 
a las necesidades, dudas y sentimientos de los estudiantes. 
 
3. Confirmación: Que es  reconocer que los estudiantes están en una búsqueda sincera de 
sí mismos. No se trata de alabar a los estudiantes ingenuamente, sino de llegar al fondo de las 
motivaciones. Esta estrategia requiere de cambiar la mentalidad docente que parte de una 
desconfianza natural hacia el estudiante. Esta actitud debe reflejar una segunda oportunidad a 
sus estudiantes a cargo, para iniciar. 
 
4. Práctica: aprender haciendo. El cuidado se aprende cuidando. Por lo tanto hay que 
brindarles  a los estudiantes oportunidades para que, en la medida de su crecimiento, puedan 
también aprender a cuidar de otros. Los programas de trabajo social podrían orientarse desde 
este ámbito. En un país que se debate en la violencia y el desprecio por la vida, este enfoque 
nos puede brindar posibilidades para reconstruir las relaciones sociales desde lo más básico. 
En el marco de las competencias ciudadanas, el enfoque nos enseña una manera de desarrollar 
el afecto en todos los ámbitos escolares. 
En el mismo sentido, el pedagogo Francisco Cajiao en una conferencia con respecto a la 
Ética del Cuidado, afirma, que la calidad de las relaciones humanas que se presentan en cada 
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institución hacen clara referencia a la socialización de los estudiantes haciendo estas más 
claras o más complejos los procesos de aprendizaje, la forma de participar, la gestión de los 
directivos y las relaciones con el entorno mediático. Soporta que la calidad de una institución 
educativa se deba medir por su clima escolar, las condiciones de convivencia entre sus 
miembros y la capacidad de la organización directiva. 
 Además, afirmó que para avanzar en este propósito es necesario ser conscientes de la 
complejidad de una organización escolar: allí confluyen niños y niñas de diferentes edades con 
formas de comunicarse completamente distintas y con necesidades individuales muy variadas. 
Maestros y maestras no son seleccionados por afinidades personales y muchas veces llegan a 
un colegio en el que no quisieran estar porque es lejos de su vivienda o porque se sienten 
intimidados por sus compañeros de trabajo o por sus estudiantes A esto se añade el reto de 
educar a todas y todos los niños y jóvenes, aún si muchos de ellos demuestran altos niveles de 
desmotivación frente al estudio o si manifiestan conductas difíciles de comprender y manejar. 
Como si las complejidades internas fueran pocas, hay que tener en cuenta también las 
dificultades del entorno social, de las familias, de la pobreza, de la violencia que se vive en las 
calles. 
Cajiao dijo que es ingenuo pensar que basta una evaluación de áreas de aprendizaje y un 
plan de mejoramiento para acrecentar la calidad de la educación. Es necesario avanzar en la 
comprensión de una comunidad, identificar sus necesidades, indagar sobre sus objetivos 
comunes y buscar mecanismos de participación de quienes la integran, pues sus ideas y sus 
voces son la base sobre la cual se puede desarrollar un proceso formativo común. 
Agregó que el rol principal de la escuela es el cuidado, entendido como el conjunto de 
acciones positivas que aseguren una mejoría en la calidad de vida de los estudiantes, que 
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tengan un entorno amable con las condiciones afectivas que les permita establecer relaciones 
de confianza entre ellos y con los adultos que los acompañan en su proceso de desarrollo. 
Infortunadamente la función disciplinaria se arraigó de una manera más fuerte que la función 
de cuidado en las instituciones escolares a lo largo del tiempo. 
Cajiao recordó que los educadores tienen la responsabilidad de garantizar un derecho 
fundamental que va más allá de aprender a leer y escribir, que le permita al niño y al joven 
sentirse parte de una sociedad, contar con el apoyo de otros seres humanos solidarios, para 
aprender a vivir en paz y poder participar activamente en las decisiones que afectan su propia 
vida. Asegurar este derecho fundamental implica cambios profundos en la forma de organizar 
y dirigir los colegios, en el modo de aproximarse al conocimiento, en los métodos 
pedagógicos. En este enfoque cuentan más las personas que las normas, muchos niños y niñas 
requieren cuidados especiales porque tienen que ser µcurados de heridas muy profundas que 
les impiden aprender, que les dificultan las relaciones con otros, que los hacen violentos o 
desconfiados. 
Pero también los niños son sujetos de cuidado, aclara el pedagogo, es decir, también ellos 
pueden y deben cuidar de sus maestros, de sus compañeros, de sus hermanos, pero además, 
tienen obligación de cuidar su propio cuerpo, su salud, su aspecto personal, las cosas que 
usan« Esto significa que el cuidado es una relación de doble vía, en la se establecen y 
fortalecen vínculos entre las personas. Desarrollar la atención hacia las necesidades del otro 
implica avanzar en el conocimiento de las personas, pues para cuidar bien a alguien es 
necesario conocerlo, saber lo que siente y lo que piensa, respetarlo con todas las diferencias 
que tiene con respecto a uno mismo” (Cajiao, 2011) 
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La Pedagogía del Cuidado, presenta como una de sus principales objetivos, elaborar la 
categoría de "cuidado" desde una perspectiva transdisciplinar e interdisciplinar y a su vez ser 
parte de un proyecto transversal; por ejemplo, desde la filosofía, la psicología y la pedagogía, 
integrándose con la comunicación asertiva antes mencionada, sin olvidar las dimensiones 
histórica y socio-cultural en las cuales ocurren actos de cuidado y de reflexión conceptual 
sobre los mismos. 
Para lograr este objetivo se busca describir y comprender directa o indirectamente, a partir  
de las prácticas sociales, dentro de estas prácticas la forma como se muestra el  padre, madre, 
cuidador o referente social hace expresión del cuidado hacia sí mismo o a los demás. 
El análisis y la revisión que se llevan a cabo a partir de diversos contextos culturales y 
diferentes textos como los de la vereda Romeral, permitirán derivar implicaciones para el 
estudio de situaciones cotidianas donde se manifiesta o no el cuidado, así como para entender 
y orientar las prácticas pedagógicas desde esta perspectiva. Esta ética del cuidado permite 
percibir los aciertos y equivocaciones de los padres o cuidadores en la formación de los 
adolescentes y preadolescentes. 
Además de avanzar, por este medio, en la construcción de la Pedagogía del Cuidado, se 
busca encontrar puntos de comparación (de coincidencia o de divergencia) con otros 
planteamientos que toman el cuidado como objeto de estudio y como contenido educativo, no 
sólo desde el horizonte cultural, sino a partir de concepciones y prácticas de cuidado de 
diferentes culturas y pueblos, de modo que se pueda profundizar la comprensión del mismo y 
a partir de ahí derivar la construcción de verdadera Pedagogía del cuidado y un punto de 
partida es la prevención en el consumo de alcohol. 
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Dado que en las manifestaciones culturales tradicionalmente se acompañan con bebidas 
alcohólicas, es conveniente evidenciar las imágenes construidas por los pre y adolescentes, 
sobre las conductas manifiestas por las personas consumidoras de alcohol, es decir, las 
representaciones sociales. 
 
1.4. Las Representaciones Sociales 
Moscovici explicó en una ocasión: “si bien es fácil captar la realidad de las 
representaciones sociales, no es nada fácil captar el concepto.” (En Ibáñez, 1988: 32). 
Destacar una definición acertada para representación social no es tan fácil como parece. 
Primero habría que empezar preguntándose: ¿qué se entiende por representación 
comúnmente? En el teatro, en un ejemplo particular, representar implica una cambio de sujeto, 
poner algo en el lugar de otra cosa. Esta metáfora no es casual: una representación puede 
referirse lo mismo a objetos ideales que a reales, tanto ausentes como presentes. Dar la idea de 
una aparición. 
En el acto de representación siempre se relaciona un sujeto (grupal e individual) con un 
objeto determinado. Representar es, volver a presentar, o sea, re-producir, que no reproducir, 
un objeto cualquiera mediante una acción o actividad. “En la representación tenemos el 
contenido mental concreto de un acto de pensamiento que restituye simbólicamente algo 
ausente, que aproxima algo lejano. Particularidad importante que garantiza a la representación 
su aptitud para fusionar precepto y concepto y su carácter de imagen.” (Jodelet, 1986: 476). 
En todo caso, la representación siempre es portadora de un significado asociado que le es 
inherente. Al ser formulada por sujetos sociales, no se trata de una simple reproducción sino 
de una complicada construcción en la cual tiene un peso importante, lo que determina su 
importancia social y/o familiar. “Aquí y allá existe una tendencia a considerar que las 
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representaciones sociales son reflejo interior de algo exterior, la capa superficial y efímera de 
algo más profundo y permanente. Mientras que todo apunta a ver en ellas un factor 
constitutivo de la realidad social, al igual que las partículas y los campos invisibles son un 
factor constitutivo de la realidad física.” (Moscovici y Hewstone, 1986: 710). 
En ese sentido, las representaciones guardan un vínculo muy cercano con conceptos como 
los de mediación y cultura, que se resisten a ser desarticulados en la investigación de acuerdo 
con los cánones del positivismo. Esto es que las representaciones se hallan inmersas dentro de 
las sociedades y uno de los principales puntos para su demostración se halla en su adopción 
por transgeneración. 
Los objetos están inscritos en contextos activos, estructurados, al menos en parte, por la 
persona o el grupo en cuestión como prolongación de sus visiones particulares y de sus 
prácticas cotidianas, esto es que los sujetos activos inmersos dentro de las sociedades, adoptan 
las posturas de sujetos de característica ejemplar, siendo esto los incitadores o gestionadores 
de las culturas venideras. Para la teoría de las representaciones el estímulo y la respuesta son 
factores indisociables: he ahí su primer logro inicial allá por 1961, en medio de un panorama 
dominado por el conductismo. 
“La idea de representación social se ubica donde se cruza lo psicológico y lo social. Antes 
de todo se debe saber que los sujetos sociales, aprenden de los acontecimientos de la vida 
diaria, las características del ambiente, las informaciones que en él circulan y como inciden en 
la comunidad o, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano.” En pocas palabras, el 
conocimiento «espontáneo», «ingenuo» que tanto interesa en la actualidad a las ciencias 
sociales, ese que habitualmente se denomina conocimiento de sentido común, o bien 
pensamiento natural, por oposición al pensamiento científico.  
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Este conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las 
informaciones, conocimientos, y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a 
través de la tradición, la educación y la comunicación social.” De este modo, este 
conocimiento es, en muchos aspectos, un conocimiento socialmente elaborado y compartido. 
[…] En otros términos, se trata [además] de un conocimiento práctico.” (Jodelet, 1986: 473). 
De las definiciones de representación una de las más aceptadas por su naturaleza sintética y 
generalizadora, así como por su poder integrador ha sido la de Denise Jodelet que dice: “El 
concepto de representación social designa una forma de conocimiento específico, el saber de 
sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos”. 
En la presente investigación soporta la teoría de las representaciones sociales el saber y 
conocer que el consumo de licor se ve claramente representada cuando los padres de familia 
no tiene un cuidado especifico en la crianza de sus hijos, ya que consumen alcohol en su 
presencia e incluso en ocasiones les invitan al consumo inicial. Esto permite ver claramente 
que los padres de familia desconocen totalmente los daños que puede ocasionar el consumo 
temprano de alcohol. 
 
1.5.  Conclusiones Del Capítulo I 
Se pude afirmar que para establecer la corresponsabilidad en la formación de los sujetos 
ciudadanos, la institución educativa tiene que gestionar y movilizar la cualificación de la 
comunidad educativa. Dado que hasta el momento la institución no ha correspondido con su 
función de mediador entre la familia y los hijos, especialmente en lo que respecta a la 
prevención  el consumo temprano de alcohol. 
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 Es importante anotar que siendo el alcohol una bebida legal, pero nociva para la salud, 
en las actividades relacionadas con la integración de la comunidad, las instalaciones de la 
institución son utilizadas y allí se promueve la venta y consumo con el fin de adquirir lucro 
económico, que si bien garantiza fondos para la mencionada comunidad, no garantiza el 
bienestar de los futuros ciudadanos. Por lo tanto la escuela se presta para un juego de doble 
moral sin hacer acciones puntúales que contrarresten el consumo de alcohol desde un control 
social, puesto que prima lo financiero. 
 De la misma manera la familia en sus reuniones sociales siempre comparte desde el 
consumo de comida y alcohol, lo cual se puede denominar como transmisiones 
transgeneracionales, es decir la trasmisión de costumbres, comportamientos y símbolos que 
son apropiados por las nuevas generaciones, en este caso el consumo inicial de alcohol a 
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2. La escuela de familia como estrategia de gestión en la prevención del consumo 
temprana de alcohol en pre y adolescentes 
 
2.1. Propuesta   
La propuesta pedagógica tiene como objetivo la cualificación de los coeducadores en el 
acompañamiento del desarrollo integral y la prevención del consumo de alcohol en pre y 
adolescentes. Para lo cual se plantearon los siguientes objetivos específicos:  
 Propiciar espacios que promuevan canales de comunicación asertiva entre los 
padres, adolescentes y maestros para de esta forma lograr que se fortalezca el desarrollo 
educativo del menor y así disminuir y prevenir el consumo de alcohol y de SPA. 
 Implementar acciones pedagógicas que promuevan la motivación,  la reflexión, 
el debate y la construcción del conocimiento sobre el desarrollo integral a partir de la las 
prácticas de crianza, reconociendo la pedagogía del cuidado y las representaciones sociales 
en la formación del sujeto. 
 Transformar los estilos parentales ejercidos por los participantes para el 
mejoramiento de las relaciones familiares. 
 
Para el desarrollo de la investigación se efectuaron varios talleres divididos en dos 
estancias. Estos talleres perseguían el objetivo de hacer una sensibilización inicial respecto las 
formas de crianza y establecer los vínculos de comunicación asertiva entre los padres y los 
docentes de la institución Educativa Romeral. De la misma manera se pretendía conocer el 
criterio y la manifestación de relación y comunicación en las familias. La etapa inicial fue 
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dirigida a los padres y estudiantes de grados 10° y 11, ya que estos grupos muestran la 
principal amenaza de consumo de alcohol según los parámetros sustentados. Dichos talleres 
fueron realizados en el año 2011 y 2012. 
En segunda instancia se realizó  otra serie de talleres con el concurso de los estudiantes y 
padres de familia en los mismos niveles 10° y 11° con la intención de resaltar los peligros y 
problemáticas de la sociedad ante el consumo de alcohol en menores y jóvenes adolescentes 
con miras a propender por un mejor futuro. Cabe resaltar que ante las problemáticas inducidas 
y planteadas los padres de familia hicieron gala de un número no despreciable de 
observaciones con respecto a la participación de la escuela en la prevención de situaciones 
anómalas en la formación de sus hijos. 
 
2.2. Validación de la Propuesta 
La validación de la propuesta se elaboró con la aplicación de la estrategia de gestión en la 
I.E.D Romeral, de Sibaté Cund, teniendo como punto de partida la siguiente organización y 
ejecución: 
Creación de la Escuela de Familias con la participación inicial de 65 padres de familia 
durante el año 2011. En su correspondencia 32 padres del grado 10° y 33 padres en grado 11°. 
En concordancia es adoptado como proyecto transversal con el nombre “Escuela de Familias: 
otra opción de vida” que  logra dar mayor cobertura a las personas que conviven con el 
estudiante. De la misma manera se han vinculado 9 docentes de los grados de primaria 
iniciando de esta forma la transversalidad requerida para su sustento como Escuela de 
Familias. Además existen dos constancias; la primera resalta el desarrollo de la estrategia 
dentro de la institución, y la segunda manifiesta la desvinculación de la institución educativa 
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de las ferias del páramo en concordancia con la prevención del consumo de alcohol en 
adolescentes y preadolescentes y por solicitud de los padres de familia en comunicación con el 
Concejo Directivo. Esto demuestra la apropiación de las directivas ante la estrategia desarrolla 
y el impacto social en la comunidad. 
En la encuesta final a 65 participantes se formularon varias preguntas las cuales fueron 
tabuladas y representadas de la siguiente manera teniendo como punto de partida cinco 
opciones. 
1) Totalmente de acuerdo 
2) Ligeramente de acuerdo 
3) En desacuerdo 
4) Totalmente en desacuerdo 
Primera pregunta 
1) ¿Considera que los talleres aplicados en las sesiones en las que ha participado le 
han sido de gran utilidad en su hogar? 
2) ¿La nueva forma de vincular los padres de familia en la formación de sus hijos 
le parece la más adecuada? 
3) ¿Los talleres aplicados han minimizado el consumo de alcohol en su hogar? 
4) ¿Los talleres y las asesorías deben ser implantados en la institución de manera 
permanente? 
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Gráfico 3.  Análisis de la validación de la Propuesta. 
 
 
2.3.  Conclusiones Capítulo II 
La  comunicación entre adultos coeducadores se refleja con la realización de los talleres 
donde  se exploraron espacios que permitieron integrar el dialogo como medio de expresar las 
inquietudes y buscar soluciones aplicando la comunicación asertiva. Es así como los padres 
perciben el  compartir, escuchar y aprender de las experiencias vividas por los asistentes y las 
evidencias catastróficas ante el consumo de alcohol. Es importante resaltar la gestión realizada 
por el gerente de la institución en favorecer  espacios, para la realización de la construcción 
del conocimiento tanto individual como grupal. 
El desarrollo de las acciones pedagógicas  permitió que tanto  los adultos, como los pre y  
adolescentes reconozcan en el ejercicio parental con respecto a la prevención en el consumo 
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ejemplo que tiene que dar en las actuaciones y conductas cuando se consume alcohol, es decir, 
hay un control social 
De la misma manera la institución reconoce la importancia de su papel como mediador en 
las relaciones familiares para la formación de los estudiantes, es así como gestiona como 
proyecto transversal la escuela de familias, logrando la corresponsabilidad entre escuela y 
familia en  la formación de los estudiantes y el mejoramiento de las relaciones entre 
cuidadores, docentes y estudiantes.   
La escuela de familia posibilito que los adolescentes se expresaran libremente, con 
respecto a las actuaciones y comentarios de la convivencia familiar en el contexto del alcohol. 
Así mismo los padres expresaron diversos sentimientos.  Lo anterior fortaleció las relaciones 
entre padres e hijos y el conocimiento de sus hijos con respecto a sus deseos pensamientos y 
metas. 
 Los padres (65) con su asistencia dieron una respuesta afirmativa a la creación  “Escuela 
de Familias” como proyecto transversal, es decir que cumplió con su finalidad de promover 
soluciones a las situaciones familiares de los estudiantes.  
La sociedad actual ha tenido cambios a nivel económico, social y cultural, que han 
establecido nuevas formas de organización familiar y por lo tanto nuevos estilos parentales 
Los padres manifestaron su interés en que se dé una profunda continuidad a la propuesta y 
solicitaron a la rectoría de la I.E.D Romeral la desvinculación de esta, en la feria del páramo, 
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Los talleres se hallan agrupados en orden consecutivo según su fecha de realización. 
Tenemos: 
 
2.4. Primera Fase: Talleres De Sensibilización A Padres De Familia Grados 10° Y 11° 
Taller 1  EL AMOR 
TALLER aplicado a padres de familia de los grados 10 y 11 
FECHA DE REALIZACIÓN: 1 agosto 2011 
TIEMPO DESTINADO: 2 horas 30 
RECURSOS. Un huevo crudo (fundamental), colores, esfero o marcador Video bean, 
grabadora, computador, sala de reuniones, patio  de actividades, esfero, hoja de papel patio. 
PARTICIPANTES: padres de familia  10 11 I.E.D Romeral Sibaté Cundinamarca. 
TEMA: Nuestros hijos y su nuevo mundo…como estamos educando? El amor y la 
disciplina. 
AÉREAS A INTERVENIR: formación en las relacione sociales y de salud. 
OBJETIVOS: sensibilizar a los padres de familia respecto la formación de valores y la 
forma de crear hábitos de disciplina en el hogar.  
AGENTE MOTIVADOR: personifiquemos a nuestro hijo y hagamos un alto en el 
camino. 
METODOLOGÍA: Se hace una bienvenida motivando a los padres por la asistencia con 
una felicitación. Luego se procede a dar la orientación para que con un huevo (previamente se 
les solicitó) lo personificarán, decorándolo como si fuese su hijo. A partir de este se hacen 
preguntas inductivas con respecto a que siente y piensa sobre el huevo decorado. Se oyen las 
opiniones “Da nervios pensar que este huevo tan frágil y se pueda romper” (Yolanda 
Marroquín Susa); “Me da mucha ternura y nostalgia decorar este huevo y pensar que es mi 
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hijo” (María Cristina González). Para promover la reflexión, el agente motivador hace una 
retrospección sobre los momentos que llevaron a la procreación de ese hijo, haciendo énfasis 
en los sentimientos. Se evidencia en la mayoría de las participante nervosismo y nostalgia, 
además, recordaron el nacimiento, y la transformación que han tenido hasta el pensar que van 
a dejar el hogar, se presentaron momentos de triste pro el futuro, sobre todo en aspecto laboral. 
Se solicitó que hicieran un escrito sobre los sentimientos que despertaba el huevo, después lo 
leyeron en grupos de tres personas, esto posibilito, el poner en juego las experiencias con 
respecto a la formación de los hijos, donde lo que se destaco fue el manejo y la disciplinario. 
Luego, en el patio se hace un circulo, donde cada uno de los padres de familia entrega su 
“hijo” a quien se halle a su lado, este movimiento es acelerado por el motivador quien luego 
ordena a los padres de familia separarse y dar un paso atrás, situación que permitirá crear un 
circulo más grande, incrementando la dificultad para pasar el huevo. En un momento se 
detiene la actividad para preguntar “sabe Ud. donde está su hijo en estos momentos?” Luego 
de observaciones respecto el cuidado de los hijos y la responsabilidad compartida entre madre 
y padre, se continua, muy seguramente lanzando los huevos se observó que las madres le 
hicieron el seguimiento al huevo y sabían que persona lo tenía, dos huevos se cayeron y se 
rompieron una de las madres se puso a llorar y la que lo dejo caer pregunto ahora que hago. 
Terminada la actividad en el salón se hacen preguntas con respecto a que se siente no saber 
dónde está su hijo huevo y cuál es el sentimiento que más le asalta al ver su huevo destruido. 
“Para mi es una gran tragedia porque es la representación de mi hijo muerto” (Rosa Elvira 
Garzón Garzón). La reflexión ustedes en el taller se preocuparon por un hijo pero nosotros 
estamos a cargo de cuarenta, no podemos cometer errores, en el momento que se comete uno 
por leve que sea ustedes no aceptan explicaciones, Se continúa con la actividad 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: se pidió una valoración del taller. 
HALLAZGOS Y CONCLUSIONES EN EL DESARROLLO DEL TALLER. 
Al taller asistieron 35 participantes, con la bienvenida se motivaron, participaron en las 
acciones propuestas, se dedicaron a personificar el huevo, evidenciaron sus sentimientos, la 
exposición sobre el amor por los hijos, es natural de los seres humanos manifestarlo y 
demostrarlo y en qué medida se puede determinar la forma positiva o negativa un buen 
modelo de padre e hijo. Esto posibilito evidenciar el estilo paterno utilizado por los 
coeducadores. Es importante tener en cuenta para próximos talleres la importancia de seguir 
pautas de crianza y para esto seguir  el modelo de Braumrind (1967) y los estilos paternos. Se 
pudo comprobar que no existe comunicación entre padre e hijo, solo hay demandas de parte 
del padre hacia el hijo, no se le hace partícipe de las decisiones en familia. Aportaron la 
importancia, en el sentido que la institución debería implementar “charlas” o talleres para que 
les ayuden a manejar los hijos, es decir unas pautas de crianza. La participación de los padres 
fue dinámica, lúdica y comprometida. 
En la valoración realizada la opinión de cada uno de ellos fue altamente satisfactoria, 
manifestando que les agradaba la oportunidad de poder hablar, que ahora comprendían mucho 
más el valor de un hijo y que iniciarían un cambio radical en el manejo de las relaciones 
interpersonales para con ellos corrigiendo los excesos e intentando repara las fallas. Además 
contestaron una encuesta. Esto indica que se cumplió con el objetivo propuesto. 
 
TALLER 2 
AMOR Y DISCIPLINA. 
TALLER aplicado a padres de familia de los grados 10 y 11 
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FECHA DE REALIZACIÓN: 14 agosto 2011 
TIEMPO DESTINADO: 2 horas  
RECURSOS. Video bean, grabadora, computador, sala de reuniones, patio  de 
actividades. 
PARTICIPANTES: padres de familia 10 11 I.E.D Romeral Sibaté Cundinamarca. 
TEMA: El amor y la disciplina. 
AÉREAS A INTERVENIR: Sociales y salud 
OBJETIVOS: Dar a  conocer los estilo parentales y  brindar pautas de formación y 
disciplina a los hijos en el hogar 
AGENTE MOTIVADOR: saludo inicial, explicación de las acciones a realizar. Promover 
la discusión el debate junto con el contraste de experiencias mediante la lectura de un 
documento. Acompañamiento y cuestionamientos puntuales. 
METODOLOGÍA  Se hace una bienvenida para de esta manera motivar  a los padres de 
familia. Luego se dan las respectivas instrucciones de cómo se debe efectuar la lectura 
propuesta de nombre Tata uno, dos, tres. La lectura se debe hacer de manera individual y para 
ello se sugiere suficientes copias. Al terminar la lectura el agente motivador, pasa a indagar a 
los asistentes de manera directa permitiendo que cada uno de ellos de la respectiva opinión 
sobre la manera más adecuada para el manejo de los hijos. El estilo parental y manejo 
disciplinar es latente en cada uno de ellos. “Estoy de acuerdo en que a los hijos se les debe dar 
es palo cuando la quieran montar” (María Cristina González). Por otro lado se oyeron 
opiniones más afectivas “No quisiera estar en las manos de una mama que no permite ni 
siquiera hablar y de una le pega a los hijos, con ellos hoy hay es que hablar o uno lleva las de 
perder” (Marcelina Ramírez Díaz). Se evidencia en los participantes diferentes estilos 
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parentales y la falta de una verdadera comunicación asertiva para con sus hijos. La señora 
María Jazmín Garzón Forero argumenta “el colegio no nos asesora en la forma más correcta 
para guiar a nuestros hijos y esto sí es una falla muy grave; porque esos chinos ya no se dejan 
ni hablar”. En la opinión dada por la participante es palpable la falta de comunicación asertiva 
entre los padres y la institución. Preguntas como “¿Profe y ahora que la ley no deja ni decirles 
nada a esos chinos?” “¿Hay que?”, permiten ver la fragilidad en el manejo de los menores y 
desconocimiento de pautas de crianza. 
 
RESULTADOS 
Al taller asistieron 36 participantes, se motivaron con una calurosa bienvenida. 
Participaron de manera directa en las actividades propuestas como la lectura y dieron en gran 
cantidad, sus aportes y experiencias con respecto a los estilos parentales. Se hizo detectable la 
gran alta de comunicación asertiva entre los padres, los hijos y la institución. Se detectaron 
pares con estilos parentales autoritarios, que no median ni preguntan respecto las situaciones 
anómalas, si no por el contrario actúan de manera apresurada. Los padres se sintieron muy 
contentos pos saber que era la segunda actividad realizada con la intención de lograr una 
mayor confianza en el manejo de los hijos y felicitaron el hecho de que las directivas les haya 
tenido en cuenta para el manejo de los menores Luego de que los padres de familia realizaron 
la lectura propuesta y a continuación de esta, hicieron las conclusiones a que ellos en su 
medida y experiencia como padres, tenían. Se observa gran cantidad de opiniones respecto la 
formación disciplinaria de los hijos. Algunos de ellos se muestran renuentes a los cambios 
propuestos. Se observa gran temor antes los requerimientos de ley para el manejo disciplinario 
de los menores. Se palpa gran desconocimiento sobre pautas para un mejor desempeño como 
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padres. Es notoria la permisividad por parte de algunos padres de familia en la relación con 
sus hijos. En su gran mayoría los padres de familia reconocen que sus métodos y correctivos 
han sido bastante leves o por el contrario demasiado excesivos. Es manifiesta gran interés por 
la continuidad de la escuela de familia ya que los padres reconocen la falta de este tipo de 
talleres dentro de la institución y esto demuestra que se cumplió con el objetivo propuesto para 
tal fin. La valoración presentada por los participantes es altamente satisfactoria. 
 
2.5. Segunda Fase Implementación y Continuación de Talleres con los Padres de los pre y 
Adolescentes 
Al tener como resultado la aceptación de los padres de familia en los talleres inductivos, 
se realiza una segunda parte sonde se abordan directamente las situaciones anómalas 
relacionadas con el consumo de alcohol. Estos nuevos talleres se realizaron con la 
participación mayoritaria de padres y madres de familia junto con la asistencia de sus hijos 




EL VUELO DEL AVIÓN Y LA VIDA DE NUESTROS HIJOS 
TALLER aplicado a padres de familia de los grados 10 y 11 
FECHA DE REALIZACIÓN: 29 de Agosto de 2011. 
TIEMPO DESTINADO: 2 horas 
RECURSOS. Video bean, grabadora, computador, sala de reuniones. 
PARTICIPANTES: padres de familia  10 11 I.E.D Romeral Sibaté Cundinamarca. 
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TEMA: ¿Que hemos hecho? Sensibilización de los padres de familia respecto los aspectos 
culturales relacionados con el consumo de licor en nuestra cultura nacional. 
AÉREAS A INTERVENIR: Aéreas sociales y de salud. 
OBJETIVOS: sensibilizar a los padres de familia respecto la cultura alcohólica adoptada 
por las sociedades y como el alcohol ha participado en nuestro diario vivir. 
METODOLOGÍA: Luego de una bienvenida de carácter motivador se dan las 
instrucciones a seguir. En primer lugar se hace entrega de una hoja de  papel y se pide a cada 
participante que construya el modelo de avión que más le parezca. En el patio se pide a cada 
participante hacer volar el avión durante varios minutos. Es muy palpable el buen ambiente y 
la diversión en los participantes Luego de esta actividad, nuevamente en el aula de la reunión, 
se abordan temas respecto el consumo de licor en nuestras fiestas de antaño. Se hace una 
remembranza de aquellas fiestas populares y  navideñas. Se indaga respecto como eran 
realizadas, según sus recuerdos. Se evidencian casos marcados de nostalgia por los tiempos 
pasados. Para este recuento se da a cada padre de familia una hoja de papel y un esfero. Al 
finalizar este escrito, donde cada uno de ellos, los padres de familia, de ser posible hará el  
aporte de una anécdota divertida, se saldrá  nuevamente al patio, donde, sin importar que tanto 
vuele el avión de papel, se pedirá a cada participante doblar la parte trasera de las alas de cada 
avión y se pide que lo lance nuevamente. El resultado será diferente ya que las alas dobladas 
del avión no permitirán su libre desempeño. Se inicia un dialogo comparativo entre el avión y 
los hijos.  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: luego de ser realizado el taller se pedirá la 
participación y opinión de cada uno de los asistentes a la reunión. Se solicita una evaluación 
de las actividades propuestas. 
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RESULTADOS 
Al taller asistió un total de 34 participantes. Con la bienvenida se incrementó un ambiente 
divertido y eufórico ante los comentarios libres hechos por parte de algunos participantes y el 
presentado por el agente motivador. Se palpa un marcado interés por las actividades 
propuestas. El ambiente de la reunión es afable en todo el sentido de la palabra. 
Se detecta que al elaborar el avión, gran cantidad de padres de familia no saben cómo 
hacer este juguete, lo que hace pensar que su niñez no ha sido rodeada de esparcimiento, si no, 
por el contrario, muy seguramente se vio enmarcada en situaciones laborales desde temprana 
edad. Realizados el total de los aviones de papel, en el patio, se demuestra que tan bien hecho 
quedo cada avión. Los padres de familia carecen de gran pericia a la hora de lanzar los 
aviones, muy seguramente por falta de práctica. La mayoría de los aviones volaron de manera 
normal y en muchos casos fue necesaria la intervención del agente motivado para hacer las 
adecuaciones pertinentes. 
Ante el resultado de la calidad del vuelo de cada uno de los aviones de papel y luego de 
cambiar el modelo de sus alas, los pares de familia entendieron el sentido práctico de la 
experiencia, y lo compararon con las pautas de crianza presentadas por el agente motivador, 
quien, dentro del salón de clases, hizo una comparación breve del vuelo de un simple avión de 
papel, con el desarrollo de la vida en un hijo y los cuidados a llevar para no permitir el fracaso 
de nuestros “aviones”. “esto es como la vida profesor, si uno deja los chino sueltos y sin 
decirles las cosas…se los lleva el que los trajo” (Yolima Marentes) es palpable el 
desconocimiento de pautas de crianza y la falta de una comunicación efectiva entre padres e 
hijos. Se nota la ausencia de la institución en el abordaje de temáticas como la del alcohol. 
Para terminar se presentan videos en los cuales personas en alto estado de alicoramiento, son 
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víctimas de accidentes, riñas, y muertes. Se detectan desconocimiento de las leyes contra el 
consumo de licor en menores. Es indudable que se desconocen pautas de responsabilidad 
parental. Los padres de familia en su totalidad solicitan más reuniones de este género dentro 
de la institución. 
 
TALLER 4 
EL BARCO DE LA VIDA 
TALLER aplicado a los estudiantes de grados 10 y 11 
FECHA DE REALIZACIÓN: septiembre  7 de 2011. 
TIEMPO DESTINADO: 3 horas 
RECURSOS. Video bean, grabadora, computador, sala de reuniones. 
PARTICIPANTES: Estudiantes  10 11 I.E.D Romeral Sibaté Cundinamarca. 
TEMA: Que podemos evitar? Sensibilización de los estudiantes de grados superiores 10 y 
11 respecto el consumo de licor. 
AÉREAS A INTERVENIR: Social y salud. 
OBJETIVOS: Informar  a los estudiantes  respecto la cultura alcohólica adoptada por las 
sociedades y como el alcohol genera inconvenientes  en nuestro diario vivir. Consumo y abuso 
del alcohol. 
AGENTE MOTIVADOR: muestra en videos las acciones y actitudes de una persona a 
causa del consumo de alcohol. 
METODOLOGÍA: Saludo a los participantes de la institución en este caso los estudiantes 
de grado de 10 y 11. Luego del ingreso y acomodación de los estudiantes, se les pide dedicar 
toda su atención en los videos que a continuación se presentan. Se presentan cuatro videos 
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donde es palpable el resultado causado por el abuso con el consumo de alcohol. Se pide la 
opinión a los participantes y que  sucede. Se escucha la opinión de los estudiantes y se hacen 
conclusiones generales. Luego en el patio se hace entrega de una hoja de  papel y se pide a 
cada participante que construya un barco. Se enfatiza en observar el barco y sus detalles, se 
demostrará que tan bien hecho quedo al ser probado en un estanque. Acto seguido se pedirá a 
cada participante quitar la parte inferior del barco para probarlo nuevamente. El resultado será 
diferente. De esta manera se parte para hacer un análisis  de la formación y como nosotros 
como barcos desarrollados, podemos cambiar nuestro ritmo y forma de navegar tras el 
consumo de licor. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: luego de ser realizado el taller se pedirá la 
participación y opinión de cada uno de los asistentes a la reunión. 
RESULTADOS Los estudiantes ingresaron al aula se observó una actitud de 
incertidumbre, pues no tienen claro para que son reunidos. Luego de un breve saludo se 
solicita al grupo poner atención a los videos. Se expusieron 10 videos sobre personas bajo 
estado de beodez, la reflexión se orientó con las preguntas, ¿Qué se pudo observar?, ellos 
respondieron, las personas borrachas hacen cosa que son ridículas, hacen el osos y hasta matan 
gente. ¿Por qué dicen que hacen el ridículo? “Porque hacen cosas que no son lógicas y se ven 
chistosos, lo hacen reír a uno”. “Profe a mí me impresionó el accidente de los jóvenes, la 
persona que estaba manejando fue la única que quedo viva, después que se dio cuenta de lo 
que había pasado, se le vio la angustia y desesperación de ver a sus amigaos muertos”. “Profe 
eso paso aquí con unos muchos en moto, pero ellos murieron todos”. “¡Eso fue muy triste!. El 
alcohol es malo”. “Es malo pero es muy rico tomarse unas cervezas, mi papá toma todos los 
sábados y domingos, y se ve feliz, a veces me convida, pero mi mamá nos pone cantaleta, pero 
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uno con las cervezas en la cabeza le resbala”. “Yo opino que en los videos la gente tomo 
demasiado, pero con una cerveza no se emborracha uno”. “No sabía que una persona borracha 
pudiera morir por exceso de licor, que le diera hasta un paro o algo así o se ahogara en 
vomito”  (Nidia Pérez”…). En la afirmación de la estudiante, se percibe que no existen canales 
propicios de comunicación entre los padres y los hijos y que la I.E.D Romeral carece 
notablemente de proyectos de prevención del alcoholismo, lo que hace más necesario el 
desarrollo de este tipo de propuestas. Otro comentario para resaltar: “En la casa mi papa toma 
y cuando llego donde él está tomando me ofrece cerveza o lo que él esté tomando, mi papa 
toma todos los lunes con los amigos de la vereda” (Iván Alfonso Ramírez Zamudio) Las 
afirmaciones del estudiante reflejan nuevamente el desconocimiento del padre por los aspectos 
jurídicos y además la carencia de direccionamientos, respecto la formación de sus hijos a, al 
mismo tiempo se refleja una relación permisiva para con el menor respecto el consumo de 
licor.  
Contrasta con estas afirmaciones el comentario  como “si mi mamá se entera que mi papa 
me da trago, lo mata, ella le tiene advertido que ella no quiere un borracho en la casa” 
(Jonathan Salazar).  Es manifiesto un control parental con respecto a el consumo de alcohol 
por parte de la madre del estudiante; pero no por parte del padre, es permisivo, al dejarlo y 
hasta ofrecerle, lo cual demuestra que está de acuerdo ente esta conducta, no le advierte las 
consecuencias de ingerir el licor, sino busca que siga la tradición, se evidencia la falta de 
control del padre en el consumo y por ende no ejerce la autoridad parental, además la 
comunicación con el hijo no es coherente.       
Después se realizó presentación PowerPoint con la cual, se desarrolló el tema del alcohol, 
como se inicia la enfermedad del alcoholismo, entre otras, el consumo, y el resultado del 
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abuso del mismo. Ante esto los estudiantes reflexionaron con comentarios: “Profe puedo decir 
que mi papá es alcohólico, porque él toma todos los viernes”, “mi mamá también toma con mi 
papá entonces los dos están enfermos”. “Mi papá toma entonces el abusa porque llega 
tambaleándose, hasta se ha caído, a veces pela, otras se acuesta sin decir nada, pero si sigue así 
se va enfermar, porque no toma todas las semanas solo en las fiestas”.  
En el anterior taller se confirmó que existe deficiencia en la comunicación asertiva de los 
padres hacia los hijos, pero si hay una construcción de la representación social, que tiene que 
ver con la imagen que muestran la madre, el padre y los demás miembros de la familia cuando 
ingieren alcohol, pues estas actuaciones probablemente las copiaron de sus padres y 
familiares, pues son comportamientos que se dan en las relaciones interpersonales tanto 
individual como grupal, y están conformando la cultura. Es por esto que tratar estos temas en 
la institución es pertinente, porque son considerados exclusivamente de la familia, hasta este 
momento se dan cuenta que la escuela es importante para que haga reflexionar a la comunidad 
con respecto cómo se comportan las familias y la prevención del consumo temprana de 
alcohol.  El total de los asistentes al taller, llegó a la conclusión que las bebidas alcohólicas y 
su abuso, llevan a situaciones anómalas del comportamiento del ser humano.  
El objetivo del taller es absoluto y se da por cumplida la sesión. 
 
TALLER 5 
COMO NOS VEN LOS HIJOS EN  EL MUNDO QUE NO QUIERO VIVIR. 
 
TALLER aplicado a padres de familia de los grados 10 y 11 
FECHA DE REALIZACIÓN: 
TIEMPO DESTINADO: 3 horas 
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RECURSOS. Obra de teatro, actores, grabadora, micrófono, sala de reuniones, patio. 
PARTICIPANTES: padres de familia  10 11 I.E.D Romeral Sibaté Cundinamarca. 
TEMA: Resultados del alicoramiento, sus consecuencias y como evitarlas 
AÉREAS A INTERVENIR: español, ética y valores. 
OBJETIVOS: permitir a los padres de familia  que hagan una comparación de los estados 
de ánimo y la influencia del licor, apoyado en una obra de teatro que realizaran los mismos 
estudiantes de grado 10 y 11 caracterizado por las Representaciones Sociales 
AGENTE MOTIVADOR: Saludo inicial. Motivación a los asistentes para la observación 
de la obra de teatro.  
METODOLOGÍA: Se procedió a organizar los padres de familia en el aula múltiple para 
que allí se vivenciar una obra de teatro, de varios actos en los cuales se hizo referencia a 
situaciones de consumo de alcohol. Los actores representan situaciones cotidianas que se 
presentan generalmente en el contexto de los hogares donde hay consumidores de alcohol. En 
primera instancia los padres de familia prestaron la máxima atención a las explicaciones 
impartidas por el moderador quien les explico que los estudiantes representarían actividades 
cotidianas de sus hogares, situaciones las cuales demuestran las equivocaciones y aciertos de 
los padres de familia en la formación de sus hijos. En la primera parte el grupo de estudiantes 
representa un padre quien abusa del alcohol y agrede a un amigo en una cantina. La segunda 
actividad refleja una madre quien ingiere alcohol en presencia de sus hijos y estos hacen lo 
mismo días después, pero al ser entrada su madre, esta les hace una reconvención severa y 
estos responden con palabras desobligantes aduciendo que ella es quien les ha dado el mal 
ejemplo. La tercera actividad representa, dos amigos que tras ingerir licor deciden conducir 
una motocicleta y son víctimas de un accidente en el cual perece el acompañante y deja mal 
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herido al conductor. La cuarta escena refleja una familia que incita al consumo de licor a los 
menores aduciendo que: “Un traguito no le hace daño a nadie” Tiempo después los padres 
descubren que los menores consumen bebidas alcohólicas a escondidas de sus familiares. Los 
adultos pretenden detener la situación pero los menores culpan a sus padres de su adicción.  
Ante las situaciones observadas por parte de los asistentes, los comentarios y las 
opiniones dieron lugar a un debate de opiniones en los cuales se escucharon argumentos como 
“Aquí en Romeral la mayoría de los muchachos toman trago, vieran dicho lo de no venderle a 
menores seguramente los muchachos de la Cantera son estarían muertos, cuando se 
emborrachan hacen de todo…desde peleas hasta locuras en motos o carros…. El investigador 
reconviene preguntando, ¿Están seguros que basta con prohibir la venta a menores? Eso dice 
la Ley, pero solo, habla de penalizar el consumo excesivo del alcohol, ya conocemos las 
consecuencias de un solo sorbo, que dicen: “la Ley debería prohibir el licor, como prohíbe la 
Marihuana”, es importante ese comentario, puesto que los jóvenes están más dispuestos a 
consumir drogas o sustancias llamadas psico-activas, como: Estasis, Bazuco y otras tantas que 
cada día inventan, porque por lo general la cerveza se acompaña con el tabaco y ustedes saben 
que este da cáncer, que daña la juventud y a la humanidad.  Por las sensaciones que produce, 
pero como el país tiene grandes empresas que fabrican el licor y de allí se sacan recursos 
económicos para varias cosas, es imposible esa Ley. La solución está en ustedes cuidadores, 
en el ejemplo cuando actuamos frente a los infantes, cuando proponemos reuniones sociales, 
cuando hacemos actividades en el colegio para recoger fondos, sobre todo ya saben las 
consecuencias, ahora trabajen para prevenir que ellos tengan la experiencia. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: luego de ser realizado el taller se pedio la 
participación y opinión de cada uno de los asistentes a la reunión. 
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CONCLUSIONES Los padres en su totalidad dieron su opinión oral respecto como el 
abuso de las bebidas alcohólicas hacen marcada referencia en el contexto hogareño. En 
general los padres y madres reconocieron sus notables equivocaciones al consumir bebidas de 
este tipo en presencia de sus hijos y familiares menores de edad. Una observación muy notable 
fue que el motivo por el cual ellos no evitaban esas circunstancias, se debía a que en su niñez, 
sus padres nunca les advirtieron sobre los posibles problemas ante el abuso en el consumo de 
bebidas alcohólicas. Esto demuestra claramente que al iniciar una adecuada asesoría respecto a 
el consumo de alcohol en menores, estos iniciaran una vida adolescente o adulta, con el previo 
conocimiento de las desventajas en el uso abusivo del alcohol, siendo este un determinante 
clave a la hora de decidir sobre su uso o rechazo del alcohol  en la vida social y personal.     
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La sociedad actual ha tenido cambios a nivel económico, social y cultural, que han 
establecido nuevas formas de organización familiar y por lo tanto nuevos estilos parentales 
Los padres manifestaron su interés en que se dé una profunda continuidad a la propuesta y 
solicitaron a la rectoría de la I.E.D Romeral la desvinculación de esta en la feria del páramo, lo 
que permite validar el interés de los padres por la prevención en la ingesta de alcohol.  
Es determínate y muy valedera la investigación llevada a cabo en la I.E.D Romeral del 
municipio de Sibaté Cundinamarca, puesto que se ha logrado transformar la construcción de 
conocimiento tanto individual como grupal de los miembros de la familia o cuidadores y por 
ende se realizó un acercamiento a la transformación de la cultura con respecto al consumo y 
prevención del alcohol promovió el control social.  
La escuela de familias como proyecto transversal es el espacio pertinente para la creación 
de un nuevo pensamiento con respecto a las dificultades que acarrea la formación de los hijos 
en una sociedad permeada por las comunicaciones y el uso cotidiano de la tecnología.  
En un mismo sentido, el modelo aportado es adecuado para su replicación en diferentes 
instituciones y se recomienda hacerlo efectivo desde los mismos pilares de la educación, 
entendidos estos como los grados básicos de la formación integral del ser grados de transición  
y  primaria. 
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Es verdaderamente imprescindible que a la hora de la aplicación de la propuesta se tenga 
una actitud de respeto frente a los padres de familia, darles la opción de ser escuchados y tener 
clara y muy en cuenta sus opiniones. Se debe recordar que sin el aporte de los padres de 
familia es imposible una verdadera adecuación de la escuela de familias. No podemos desligar 
a la familia de los procesos educativos en la sociedad. Cada día más  la familia es reconocida 
como el pilar y base de la sociedad ya que son considerados educadores del hogar al igual que 
los docentes en la institución. Quintana (1993) 
Es muy importante tener en cuenta la flexibilidad de horarios para la asistencia de los 
padres de familia a los talleres programados. No olvidar las sugerencias de los padres y 
estudiantes a la hora de planear los talleres de aplicación y ser preventivos a la hora de 
diligenciar el material de trabajo. Se debe incluir a los padres como principales gestores del 
cambio de paradigma social en la planeación de las actividades, las cuales, es recomendable 
que sean lúdicas, agradables y útiles, que les llamen la atención y que les aporte un 
aprendizaje práctico, aplicable a nivel familiar, escolar y comunitario. Se recomienda la 
sencillez del docente evitando el acartonamiento y la presunción. 
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Preguntas de la Oponencia 
 
   ¿Cómo la investigación resuelve la contradicción del alcohol como droga legal con 
su consumo responsable? 
En los talleres se evidencio que el hecho de que haya permiso para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas hace que esta práctica sea legal pero que es perjudicial para la salud de los 
seres humanos. Aspecto que se ha demostrado por las diferentes investigaciones de carácter 
científico como social. Es por esto que en la mayoría de los países se han promulgado leyes en 
contra del consumo. Colombia el decreto 120 de 2010 hace referencia a la prohibición de 
venta a menores y el consumo abusivo. Además estipula que cuando se promueve la venta por 
medio de comerciales en los medios de comunicación se debe especificar que el producto es 
nocivo para la salud. Siendo esta una prevención mínima dado los ingresos globales que 
reciben las empresas por la venta de bebidas alcohólicas. Estos ingresos que son deducidos por 
medio de impuestos que son direccionados como soporte financiero al  ministerio de hacienda 
y distribuidos a los ministerios de salud y educación, crean la falsa intención en la prevención 
de su consumo con responsabilidad.  
Se logró que mediante la discusión, los debates, y la visibilización  de las representaciones 
sociales, los coeducadores se concienciaran de sus actuaciones bajo el consumo de alcohol y 
las consecuencias del mismo en la salud, especialmente en edades tempranas. En consecuencia 
se establece un control social que se da con la recuperación en las relaciones entre padres, 
hijos y escuela. 
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¿Explique la diferencia entre la acción de la escuela de padres y de la escuela de 
familia como estrategia para prevenir el consumo de alcohol desde la escuela hacia la 
familia? 
La ley establece que las instituciones educativas realicen escuela de padres con el 
propósito de establecer la corresponsabilidad en la formación de los ciudadanos, lo que se 
observa en la práctica es la realización de encuentros masivos, para escuchar conferencias 
desarrolladas por especialistas, metodología que posiblemente ha generado que se pierde el 
interés y la motivación en la asistencia de los padres a dichos encuentros. La escuela de 
familia cualifica a los miembros de la familia que acompañan a los menores en la educación 
desde la crianza, quienes son concebidos como coeducadores. Además es direccionada por el 
director de curso, puesto que éste es quien conoce las problemáticas que aquejan al infante y 
reconoce las personas a cargo del mismo. Con la estrategia del taller, y teniendo como eje 
transversal la comunicación asertiva, se desarrolla una comunicación directa con los padres de 
familia, los estudiantes y su director de grupo lo cual se extiende a los demás miembros de la 
institución. Es así, como se va estableciendo la corresponsabilidad en la formación de 
ciudadanos. En la presente investigación se cualifico a los coeducadores en la prevención y 
disminución en el consumo de alcohol. 
 
En la investigación ¿Cómo se valida la propuesta desde  las categorías de la 
investigación?  
Desde la comunicación asertiva, se puede decir que se estableció la relación familia 
institución con la gestión de la creación de la escuela de familia, puesto que el rector emite una 
certificación donde se verifica el desarrollo de esta.  
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En esta misma concordancia los padres de familias argumentan que hoy su comunicación 
es mucho más cercana con la institución y con sus hijos permitiendo esto adecuar sus estilos 
parentales. Respecto la Ética del Cuidado los coeducadores manifiestan la integración de la 
comunidad en canales concordancia que les permite ser coparticipes del cuidado de los 
jóvenes de su entorno y una de estas formas de cuidado, se halla en la transformación de las 
Representaciones Sociales de ellos hacia los miembros de su comunidad. 
 
¿Cómo se relaciona la gestión educativa? 
El  magister en Gestión Educativa, tiene que gestionar la creación de la escuela de 
familias como proyecto transversal  en las instituciones educativas.  Lo cual se hace desde el 
modelo Deming en la cualificación de los docentes directores de grupo dado que: “Un 
proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio que, de manera planificada, 
ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación 
directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función 
de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada”. En 
este caso es clasificado como social cuando se refiere a temas tales como; valores, urbanidad, 
consumo, derechos humanos respeto y convivencia. Es así como en esta investigación se hizo 
énfasis en la cualificación de la familia en el consumo de alcohol. 
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Anexos 
Anexo 1.  Categorías de análisis de la investigación 









1) EL  
Amor 
En el saludo se 
evidencia el amor y 
la preocupación de 
la familia por los 
miembros que 





la concepción del 
hijo y el amor que 
los llevo a crearlo y 
a la pregunta: 
¿Sabe usted donde 
está su hijo en este 
momento? 
Al referir las 
experiencias y en 
vista de que todos 
querían hacerlo al 
mismo tiempo, se 
dieron cuenta de la 
necesidad de ser 
escuchados y 
escuchar, además  se 
evidencio que no 
habían hablado de 




La emoción que 
suscita por la 
situación y las 
relaciones que nos 
vinculan con los 
individuos 
implicados que se 
denotan en 
expresiones como: 
“Da mucha ternura 
y nostalgia decorar 
este huevo y 
pensar que es mi 
hijo.” S1 
Se mostraron la 
forma de crianza, 
con respecto a las 
creencias y 
prácticas, es decir 
el imaginario sobre 
la perpetuidad del 
apellido, está bajo 
la responsabilidad 
de que el primer 
hijo sea barón: “ la 
verdad gracias a 
Dios es un niño, 









social se define como 
la elaboración de un 
objeto social por una 
comunidad. 
La responsabilidad del 
cuidado del hijo es de 
la madre, el padre es 
proveedor. 
El ser agricultor no 
posibilita un 
reconocimiento social, 
por lo tanto no  genera 
estatus alto ante la 
sociedad. 
(1974) Moscovici, Es 
un proceso en el cual 
los individuos juegan 
un papel activo y 
creador de sentido. Las 
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como ser padres 
preocupados por sus 
hijos 
 
Para Igor Fernández 
(2007) la 
comunicación 




relajada, con un 
tono de voz claro y 
sostenido, utilizando 
un vocabulario 
asertivo: yo pienso, 
yo siento, yo quiero, 
además de palabras 
de colaboración: 




interés, que piensas 
tú, que ves. 
Lo anterior lo 
vivieron los 
cuidadores en el 
taller   
La comunicación 
asertiva se refleja en 
la interacción de los 
actuantes quienes 
adecuan o permiten 
la realización de las 
propuestas grupales 
a lo que se evidencia 
que tal fuera sido 
una niña? nos 
jodemos” S2 
Retomando la ética 
del cuidado, el 
cuidado se define 
como actividad, 
como tarea, como 
actitud, y como 
compromiso 
moral. En la 
primera es ayuda 
en solicitud de las 
necesidades del 
otro. La segunda 
es normativa y se 
estipula en el 
desempeño 
profesional. La 
tercera es la 
responsabilidad 
por las personas y 
por el mundo. La 
cuarta la 
concienciación y la 
actuación ante la 
fragilidad del otro. 
Se refleja  la 
preocupación de la 
madre por que 
tanto hijo como 
esposo estén bien. 
“El huevo que se 
rompió, para mi es 
una gran tragedia 
porque  me da  la 
representación de 
mi hijo muerto.” 
representaciones se 
originan o emergen en 
la dialéctica que se 
establece entre las 
interacciones 
cotidianas de los 
sujetos, su universo de 
experiencias previas y 
las condiciones del 
entorno y sirven para 
orientarse en el 
contexto social y 
material, para 
dominarlo. 
Se posibilito que desde 
la expresión de las 
experiencias 
individuales y 
grupales, con la 
reflexión se puedan 
promover la 
resignificación de las 
relaciones con los 
otros, en coherencia al 
entorno y al momento 
que se está viviendo.  
  
“ a mi si me gusta que 
el chino acompañe al 
papa a la tienda los 
fines de semana, pues 
como el papa trabaja 
todos los días, es 
bueno que comparta 
con el chino, en la 
tienda, yo no le veo 
nada malo a eso, yo 
veo papas que no le 
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comentarios como 
:”Si nosotros como 
padres, tomamos las 
riendas del asunto, 
sin miedo a las 
demandas, porque 
es que a uno lo jode 
es la comisaria” S6 
La responsabilidad y 
el significado de ser 
padre, cuidador del 
hijo.” Profe a veces 
uno dice una cosa y 
el papa dice otra” S7 
“oiga, mire en mi 
casa también pasa 
eso p eso, los dos no 
nos ponemos de 
acuerdo y listo, se 
arman unos 
problemas sobre 
todo cuando él llega 
borracho molesta 
mucho, y llega a 
poner problema por 
todo, es una mamera 





S6. Se hace 
reflexión sobre el 
cuidado 
profesional y el 
cuidado como el 
actuar. S5 
Connotación de la 
pedagogía del 
cuidado aseverada 
por una madre de 
familia con 




amor y la 
preocupación por 
el cuidado de los 
dos en un segundo 
estadio según 
Carol Guillan “Mi 
sueño, la verdad es 
ver a mi hijo 
profesional y libre 
de todo vicio, 
porque las cosas 
están difíciles.” S8 
 
dan ni el saludo al 
chino 





sociales colectivas o 
ideologías dominantes, 
cuando son 
compartidas por una 
comunidad. “ acá en 
Romeral los papas no 
se meten en las vainas 
del colegio, y es muy 
extraño ver papas al 
frente de los chinos en 
el colegio, por lo 
general quien viene a 
las reuniones es uno de 
mama, pues uno sabe 
cómo preguntar , pues 
las que preguntamos 
de lo del rendimiento 
de los chinos, los papa 
dicen que ellos no 
tiene tiempo para estar 
en reuniones, que les 
toca es trabajar” S9 
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2) AMOR Y 
DISCIPLINA 
Con la bienvenida 
se hace el 
reconocimiento de 





La presentación del 
video permitió que 
los participantes 
reconocieran los 
alcances de algunos 
adolescentes que no 
poseen  disciplina, 
entendida  como el 
entender las reglas y 
seguirlas/ 
Además se hace el 
acercamiento a la 
interrogación sobre 
el actuar de ellos en 
el contraste de lo 
que ven. Se 
evidencia por las 
expresiones s, los 
nervios, las   
reacciones con 
respecto a las 
imágenes, se puede 
decir que ellos 
tuvieron un dialogo 




“Hay que hablarles 
porque uno puede 
llevar las de 
perder.” S9 
Gilligan ella 
plantea que hay 
dos puntos de vista 
desde la 
perspectiva de 
género, puesto que 
los hombre son 
más prácticos y 
ven las cosas 
dentro de lo 
normal, pero las 
mujeres son más 
afectivas y si ven 
las consecuencias 
en la educación. 
Esto tiene que ver 
con los juicios que 
emite cada 
miembro de la 
familia, con 
respecto a las 
actuaciones de 
cada uno. Según lo 
anterior para el 
hombre no se hace 
necesario 
reconvenir al joven 
por lo que hace, lo 
puede catalogar 
dentro del ser 
hombre, pero la 
mamá, ve la 
necesidad de 
ponerlo en alerta 
En la interacción del 
primer taller se inició 
la construcción de la 
representación social 
con respecto a las 
discusiones, las 
reflexiones y el apoyo 
del grupo en la 
transformación del 
pensamiento con 
respeto al desempeño 
del rol de cuidador 
como padre, madre u 
otra persona que ejerce 
esa función.  
“A los hijos hay que 
darles palo” S10 
Es la representación de 
ejercer la autoridad 
con el miedo a través 
del golpe. 
 
El sujeto cuidado con 
las actuaciones y 
formas de proceder de 
los cuidadores, 
construye desde la 
interacción cotidiana 
las representaciones de 
los diferentes roles que 
él va desempeñas más 
tarde, por lo tanto es 
importante que los 
cuidadores sean 
conscientes de eso, 
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puede decir   Al ver 
los errores en los 
otros evidenciamos 
los nuestros, por lo 
tanto eran 
momentos para que 
ellos trajeran  de su 
memoria sus 
actuaciones y verlas 
en las imágenes que 
se presentaban. Esto 
evidencia que se 
contacta con sus 
propios 
sentimientos, los 
reconoce y decide la 
conducta 
Estoy de acuerdo 
que cuando los hijos 
la quieren montar 
hay quedarles palo 
S11  




asertiva en las 
reuniones previstas, 




las actitudes de sus 
vecinos, frente al 
ejemplo en sociedad 
de las situaciones 
que se pueden 
presentar, esto 
estaría según Carol 
Gilligan
1
   en  la 
transición del 
segundo nivel o 
estadio   Esto 
significa que en la 
medida que se 
cuida al otro en esa 
misma medida se 
está cuidado el 
cuidador, porque 
ambos se tienen 
que sentir 
protegidos y 
tranquilos.  Así se 
siente que se están 
haciendo las cosas 
bien, además se 
evidencia la 
preocupación por 
darle una buena 
educación de tal 
manera que el 
sujeto confíe en el 
cuidador y hay una 
dialéctica en esa 
relación sustentada 
en el cuidado. 
 
“El colegio no nos 
asesora para guiar 
a nuestros hijos, 
por eso chinos  no 
se dejan ni  hablar” 
porque en la acción es 
que se establecen 
normas y valores, es 
decir se muestra como 
debe ser su 
comportamiento como 
cuidador, como ser 
humano con identidad 
de género  y ser social, 
y que es llevada a 
término  por 
representación social, 
lo que implica que el 
sujeto pasivo observa 
y aprende del sujeto 
activo, es decir viendo 
a los otros actuar. Se 
produce, según 
Guilligan, en un 
contexto social. 
Generalmente, el 
sujeto pasivo, copia el 
modelo de aquellas 
personas que se 
convierten en modelos 
de conductas 
apropiadas para él. 
Una de las exigencias 
para que haya una 
representación social 
es que esta no debe 
limitarse a meras 
creencias, o esquemas 
cognitivo sino que 
además sean hechos de 
interacción entre los 
sujetos, con cierta 
medida de trabajo y 
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“Los hijos son lo 
que uno les enseña, 
no todas las veces el 
colegio es el que los 
forma”  “ 
generalmente los 
muchachos son 
groseros porque los 
papas tiene una boca 






Es así como ellos 




para que ejerzan 





cuánto dinero ahorraría 
mi marido se no fuera 
porque él, toma todos 
los fines de 
semana…yo creo que 
la cantidad de plata 
que el gasta es mucha; 
pero claro él dice que 
se gasta  solo 20.000 
pesos el sábado…Si 
mi marido fuera otro, 
la verdad, no estuviera 
tan enfermo por el 











3) EL VUELO 
DEL AVIÓN Y 










En la bienvenida al 
resaltar el 
cumplimiento de los 
cuidadores al taller, 
se observó 
confianza hasta el 
punto del  
incremento un 
ambiente divertido y 
eufórico ante los 
comentarios libres 
hechos por parte de 
algunos 
participantes “ profe 
de nuevo para 
trabajar con usted? 
ya no salimos del 
En lo que respecta 




seguridad por parte 
de los padres y 
cuidadores: 
“porque en la 
medida  en que yo 
los cuido me siento 
segura de hacer las 
cosas bien  y por lo 
tanto yo también 
me cuido.” Cuando 
se establecen la 
prácticas de 
La representación 
social que está 
construyendo el joven, 
es claramente el 
ignorar el papel que 
tiene la mujer en la 
educación de los hijos 
en sus actuaciones con 
respecto a la imagen 
de hombre machista, 
quien por ser el 
generador de ingresos, 
está en todo su derecho 
de” jugar tejo desde 
del viernes 
acompañado de la 
cerveza”, según 
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colegio, pero nos 
gusta mucho, estos 
si son talleres no 
como los otros con 
el cura” y el 
presentado por el 
tallerista. “no se 
preocupe que nos 
veremos en más de 
una reunión porque 
Ud. tiene es como 
cuatro muchachos 
acá” S12 Esto 
demuestra las 
continuas acciones 




seguridad y la 
confianza, aspectos 
propios de la 
comunicación 
asertiva con los 
cuidadores, padre y 
madres de la I.E.D 
Romeral. 
 
Se inició necesaria 




elaboración de los 
aviones, lo que 
permitió  a su vez 
contrastar lo que se 
hace en la 
institución con los 
crianza con 
claridad hay 
cuidado de parte y 
parte, “esto es 
como la vida 
profesor, si uno 
deja los chino 
sueltos y sin 
decirles las 
cosas…se los lleva 
el que los trajo” (S 
11) 
 
Dentro de este 
mismo comentario 
se detecta que el 
padre carece de 
conocimientos 
legales para el 
cuidado de sus 
hijos. Es 
manifiesto el 
descuido del padre 
por la prevención 
en el consumo de 
licor para con su 




información en la 
prevención del 
consumo. “Yo 
trato de decirle las 
cosas pero mi 
esposo se hace el 
tonto y deja que el 
haga lo que el 
chino quiera. Es 
Moscovici  es el 
estereotipo del 
agricultor imagen que 
ha sido construida por 
la sociedad en 
comunidad, donde 
cada comunidad tiene 
sus características.  
“Yo trato de decirle las 
cosas pero mi esposo 
se hace el tonto y deja 
que el haga lo que el 
chino quiera. Es más el 
otro día le dio cerveza 
en la jugarreta de tejo, 
yo me le enberraque 
por eso” En estas 
expresiones formulada 
por una madre de 
familia, es clara la 
falta de formación en 
los padres de familia 
con respecto a las 
representaciones 
sociales lo que implica 
que desconocen que el 
ejemplo entra por casa. 
 
En la siguiente 
afirmación es palpable 
la incidencia de la 
representación social 
como eje dinamizador 
para el consumo de 
alcohol, en razón a que 
el familiar del menor 
le azuza para que haga 
uso de su medio de 
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jóvenes y lo que 





colaboración de  las 
dos partes en la  
I.E.D  se pretende 
orientar la 
formación de sus 
hijos y como 
también se 
evidencia lo que 
hace la familia. Esto 
permitió hacer más 
clara las acciones de 
parte y parte según 
Noel Ocampo 
Ramírez  para la 
comunicación 
asertiva es 
conveniente llegar a 
acuerdo entre las 
parte y tener claros 
los procedimientos, 
entre los miembros 
de la familia. 
S 16 “Yo trato de 
decirle las cosas 
pero mi esposo se 
hace el tonto y deja 
que el haga lo que el 
chino quiera. Es más 
el otro día le dio 
cerveza en la 
jugarreta de tejo, yo 
me le enberraque 
por eso”   lo anterior 
comprueba la 
más el otro día le 
dio cerveza en la 
jugarreta de tejo, 
yo me le 
enberraque por 
eso”   S14 
En la ética del 
cuidado para el 
hombre no existe 
la necesidad de 
cuidarlo de esto 
porque su juicio es 
que se hace 
hombre si actúa 
como actúa él. 
Pero con la 
intervención del 
investigador 
cuando le muestra 
el video, o les 
manifiesta el 
peligro que corren 
los jóvenes se 
percibe un cambio  
de actitud en 
respuesta a los 
argumentos 
expositivos.   
 
“Nosotros 
queremos que los 
hijos sean 
profesionales y 
tengan una mejor 
vida que la que 
tenemos o 
tuvimos, pero si 
ellos comienzan a 
transporte bajo la 
influencia del alcohol. 
“Cuando le digo a mi 
hermano que no saque 
la moto si se va a 
tomar, él me dice que 
no me preocupe que él 
es más berraco 
manejando cuando 
toma y que eso se lo 
aprendió al tío Carlos” 
S15 
Para Moscovici (en 
Ibáñez, 1988:32) las  
representación social 
siempre es portadora 
de un significado 
asociado que le es 
inherente. Al ser 
formulada por sujetos 
sociales, no se trata de 
una simple 
reproducción sino de 
una complicada 
construcción en la cual 
tiene un peso 
importante, además del 
propio objeto, el 
carácter activo y 
creador de cada 
individuo, el grupo al 
que pertenece y las 
constricciones y 
habilitaciones que lo 
rodean. 
“cuando era chiquita 
mama nos daba palo 
cada rato por no 
hacerle caso. En la 
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necesidad de la 
comunicación entre 
los miembros. Se 
demuestra con esta 
aseveración que los 
padres de familia 
carecen de una 
comunicación 
asertiva que les 
permita ejercer un 
cuidado claro de sus 
hijos ya que cada 
uno de ellos tiene 
una forma distinta 
de ver las cosas. 
 
Para la realización 
de una verdadera 
comunicación 
asertiva se requiere 
de que hayan 
canales de 
comunicación 
claros, que permitan 
el verdadero sentido 
de una 
comunicación 
fiable, basada en 
aspectos como la 
sinceridad ,la puesta 
en escena de la 
verdad para de esta 
manera llevar acabo 





esta edad con  el 
alcohol el día de 
mañana se les 
presenta la 
oportunidad de 
tomar cosas más 
jodidas y que les 
hagan más daño y 
tomado ese camino 
no hay vuelta 
atrás, claro está 
que esto no quiere 
decir que el 
alcohol no 
produzca 
enfermedad, lo que 
pasa es que éste es 
legal y nadie jode 
por tomar  pero las 
otras cosas no se 
pueden ni tocar, 
pero nos podemos 
dar cuenta que 
muchos de ustedes 
de pronto son 
alcohólicos, si 
todos los viernes 
toman son 
alcohólicos” S16 
Según esto estarían 
en el estadio 
tercero donde se 
vincula el yo y los 




poder entre el yo y 
el cuidado a los 
demás.  La 
casa la que mandaba 
era mama, pues papa 
se la pasaba trabajando 
y luego llegaba a la 
casa borracha. No es 
que yo no quisiera a 
papa, pero ese señor 
nunca nos dijo nada. 
Ni siquiera un concejo, 
nada. Papa era como 
un cero a la izquierda, 
y eso yo no lo quiero 
en la casa por eso en 
mi rancho los dos 
somos los que 
manejamos el asunto 
de los chinos” S17 
Generalmente las 
representaciones 
sociales son más 
influyentes cuando se 
presentan de un adulto 
autoridad, que de un 
foráneo. 
 
“mi esposo toma los 
fines de semana, pero 
yo no le digo nada, 
porque el molesta 
mucho y le tengo 
miedo. A veces sale de 
viaje con los amigos y 
dice que no tomo nada 
por allá pero eso es 
mentira, lo feo es que 
se lleva los chinos…y 
eso es un mal ejemplo” 
S10 
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“en la casa uno 
intenta hacer algo 
para corregir los y el 
papa o la abuelita, 
mi suegra, les dicen 
otra cosa y yo quedo 
como la tonta del 
paseo” S3 
 
reflexión que se 
produce en cada 
uno de los 
participantes en 
notoria, S 12 se da 
cuenta yo le decía 
que timara que eso 
era mal ejemplo 



















reciben un barco de 
papel el cual deben 
hacer navegar en la 
laguna cercana a la 
institución o en su 
defecto dentro de 
una alberca. La idea 
es que luego de esto 
los adolescentes 
quiten la parte 
inferior del barco  
para que este se 
hunda y poder hacer 
una comparación 
metafórica con la 
formación personal. 
“Así es la vida 
profe, uno  les dice 
las cosas pero ellos 
no ponen atención, 
ellos no quieren 
entender que uno 
quiere e el bien para 
El 
desconocimiento 




en los adolescentes 
y pre adolescentes 
de la I.E.D 
Romeral de Sibaté. 
Es claro que los 
alumnos no han 
sido instruidos en 
la ética  y la 
pedagogía del 
cuidado. “La 
verdad es que no 
sabíamos que uno 
hace tan feo 
cuando se 
emborracha, a uno 
le parece que la 
cosa es divertida 
pero a uno 
borracho lo que le 
pasan son cosas y 
En la siguiente  
afirmación del 
estudiante se reflejan 
nuevamente el 
desconocimiento del 
padre por los aspectos 
jurídicos y además la 
carencia de 
direccionamientos, 
respecto la formación 
de su hijo.  Al mismo 
tiempo se refleja una 
relación permisiva 
para con el menor   
respecto el consumo 
de licor.  No es 
palpable una 
comunicación asertiva 
del padre al hijo y 
tampoco se percibe 
incidencia de la 
institución para evitar 
estas anomalías. Al 
respecto el padre 
desconoce la 
representación social 
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ellos S16 Se hace 
uso de 
aproximadamente 
10 videos divertidos 
sobre personas bajo 
estado de beodez, se 
escuchan los 
comentarios con 
respecto a las cosas 
y acontecimiento 
ridículos que le 
pueden pasar a una 
persona bajo el 
estado de 
alicoramiento. En 
esta medida y ante 
la opinión de los 
estudiantes, se palpa 
una comunicación 
asertiva de la 
institución hacia los 
adolescentes  de 
grados 10 y 11 de la 
I.E.D  Romeral. 
 
En la afirmación  de 
la estudiante, se 




los padres y los 





alcoholismo, lo que 
hace más necesario 
hace el oso” S17 
 
Dentro de la 
misma afirmación  
se percibe la falta 
del desarrollo de 
una pedagogía del 




efectos nocivos del 
consumo 
desmedida de 
alcohol, en su 
primer estadio que 
hace referencia al 
cuidado del Yo, 
como pauta inicial. 
“No sabía que una 
persona borracha 
pudiera morir por 
exceso de licor, 
que le diera hasta 
un paro o algo así 
o se ahogara en 
vomito”  S19 




refleja la intención 
clara de la madre 
por la prevención y 
cuidado de su hijo  
en el tercer estadio 
al manifestar la 
intención de un 
que hace en su hijo al 
consumir en su 
presencia 
“En la casa mi papa 
toma y cuando llego 
donde él está tomando 
me ofrece cerveza o lo 
que él esté tomando, 
mi papa toma todos los 
lunes con los amigos 
de la vereda” S18 
 
 
La incidencia de las 
representaciones 
sociales de  las 
familias es uno de los 
puntos más resaltados 
por los menores. 
“Mi mama no le pone 
problemas a nada, ella 
toma más que mi papa, 
y n i hablar del 
aguardiente, mientras 
mi papa se toma un 
cuarto a ella hay que 
pedirle una caja, esa 
señora es una verraca 
para tomar trago y eso 
anima las fiestas y la 
verdad cuando mama 
toma se vuele muy 
buena gente y papa se 
la pasa muy contento” 
S20 
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el desarrollo de este 
tipo de propuestas. 
 
“No sabía que una 
persona borracha 
pudiera morir por 
exceso de licor, que 
le diera hasta un 
paro o algo así o se 






consumo de alcohol 
en un mediano 
plazo, lo que resalta 
un claro 
desconocimiento de 
las pautas de 
prevención con 
respecto al consumo 
de alcohol.  
“ yo no sabía que 
uno podía morirse 
en una borrachera” 
S21. 
cuidado de ella y 
su grupo familiar 
como “si mi mama 
se entera que mi 
papa me da trago, 
lo mata, ella le 
tiene advertido que 
ella no quiere un 




Es manifiesto un 
control parental  
basado en la 
pedagogía del 
cuidado, con 
respecto a el 
consumo de 
alcohol por parte 
de la madre del 
estudiante; pero no 
por parte del 
padre, donde se 
refleja la falta de 
un control parental 
con respecto al 
alcohol y una 
falencia entre los 
integrantes de la 






hacia el sujeto 
pasivo. 
La mayoría de los 
padres de familia 
argumentan que el 
ejemplo entra por casa, 
pero generalmente este 
aspecto es poco 
relevante a la hora de 
hacer una verdadera 
formación en los hijos 
en este caso con el 
consumo de alcohol. 
 
“Las jarteras de mama 
son cada 15 días, 
mínimo” S16 
 
Generalmente y al 
pasar de los años las 
familias han 
continuado con la 
cultura del consumo de 
alcohol de manera 
trasgeneracional, lo 
que implica un 
verdadero desafío, 
crear una conciencia 
positiva en contra del 
alcohol en las familias 
de Romeral, que a su 
vez redunde en los 
menores. 
“ una vez papa regaño 
a mi hermano por 
borracho y mi 
hermano le dijo que él 
tenía la culpa pues él 
era el que le daba trago 
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cuando era chiquito y 
que además no lo hacia 









5) COMO NOS 
VEN LOS HIJOS 






En primera instancia 
los padres de familia 
prestaron la máxima 
atención a las 
explicaciones 
impartidas por el 
moderador quien les 









aciertos de los 
padres de familia en 
la formación de sus 
hijos. Se demuestra 
una comunicación 
asertiva teniendo 
como base que los 
padres aseveran que 
esas situaciones han 
sido evidenciadas en 
algunos de los 
hogares. 
 Los  padres de 
familia asienten que 
es muy importante 
conocer pautas para 
el cuidado de los 
 “Aquí en romeral 
la mayoría de los 
muchachos toma 
trago vieran dicho 
lo de no venderle a 
menores 
seguramente los 








locuras en motos o 
carros…si el año 
ante-pasado les 
hubieran quitado la 
moto los chinos de 
abajo no estarían 
muertos! La culpa 
fue de la misma 
familia!” dentro de 
esta aseveración es 
palpable encontrar 
como los mismos 
vecino de la vereda 
Romeral hacen sus 
propias reflexiones 




Los actores vinculados 
a la obra teatral, en su 
totalidad estudiantes 
de grados 8°, 9°,10° y 
11°, representan 
situaciones cotidianas 
que se presentan 
generalmente en el 
contexto de los 
hogares donde hay 
consumidores de 
alcohol. Esta es una 
fortísima demostración 
de que los estudiantes 
representan lo que 
ellos vivencian en su 
contorno social y que 
son palpables las 
representaciones 
sociales. Los padres de 
familia reconocen que 
es un mal ejemplo 
permitir que los 
muchachos asistan a 
bares y cantinas que 
son para uso de 
adultos. Reconocen 
además, que la gran 
mayoría de ellos 
invitan a sus hijos 
consumir alcohol 
desde edades muy 
tempranas. Que 
además desconocían 
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hijos. 
 Los padres de 
familia aceptan que 
muy a pesar del 
desconocimiento y 
de la falta de 
internet en su casa, 
la televisión maneja 
los pensamientos y 
actitudes de sus 
hijos. Esto permite 
ver que se ha creado 
en la familia de 
Romeral una cultura 
social que permite 
vislumbrar que el 
consumo de alcohol 
de forma 
desmedida, no es 
saludable para la 
comunidad, y menos 




pretende romper  o 
por lo menos 




con respecto al 
consumo de alcohol. 




sido introducida por 
el Dr. I. Berenstein 
quien plantea que el 
alcohol y se hace 
manifiesta la 
carencia de una 
pedagogía del 
cuidado. 
 Los padres de 
familia reconocen 
que hace falta un 
verdadero 
direccionamiento 
con respecto a la 
forma de crianza, 
para la prevención 
y disminución del 
consumo de 
alcohol en el 
contorno de la 
vereda Romeral.  
 
Se evidencia el 
cuidado del Yo, 
por parte de los 
estudiantes quienes 
hacen una crítica 
fortísima a sus 
padres por los 
resultados ante el 
consumo de 
alcohol. Aspectos 
relevantes como la 
violencia intra 
familiar hasta las 
tragedias 
hogareñas por 
abuso en el 
consumo de 
alcohol. 
“ es que eso es 
que el hecho que sus 
hijos los vean tomando 
alcohol o en estado de 
embriaguez, sea un 
causante para que los 
hijos en edades adultas 
o adolescentes, 
pretendan seguir las 
pautas de los padres. 
 
La reflexión de los 
padres de familia 
asevera el reflejo y la 
continuidad en los 
estereotipos sociales 
creados por ellos, 
vistos desde sus 
hogares y adoptados 
por sus hijos en la 
mayoría de los casos. 
“ me preocupa que mi 
hijo y los estudiantes 
vean a sus padres 
como verdaderos 
peligros, es que no se 
puede decir que no es 
así, lo que los chinos 
representaron es la 
verdad” S22 
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medio social y 
familiar condiciona 
para el sujeto la 
forma de percibir, 
pensar y 
comunicarse. 
 “la obra de teatro 
de los chinos es una 
manera clara de 
querer decir las 
cosas que les da 
miedo decirle a uno 
en la cara que 
pensaran esos papas 
que jartán todos los 




verdad, uno ve a 
más de un papa y a 
la misma mama 
jartando parejo y 
luego como locos 
en esas motos por 
la vereda S23 
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Anexo 2 
TABLA RESUMEN DE LOS TALLERES 







de la disciplina y 
los valores a 
través  de las 





En la mayoría de 
casos los padres 
no saben cómo 
actuar a la hora 
corregir a sus 
hijos 




actitudes hacia el 
dialogo 
concertado 
2) AMOR Y 
DISCIPLINA. 
 
Dar a  conocer 
los estilo 
parentales y  
brindar pautas de 
formación y 
disciplina a los 






Ética del cuidado 
Se evidencio que 
los coeducadores 
no poseen un 
solo estilo 
parental, si no 
que se aplica un 
estilo de acuerdo 
a la citación 
apremiante   
El resultado se 
halla reflejado en 
las opiniones 




los errores en el 
proceso.  
3) EL VUELO 
DEL AVIÓN Y 





Coeducar a los 
asistentes con  
respecto a la 
cultura alcohólica 
adoptada por las 
sociedades y 
como el alcohol 















de los daños 









DE LA VIDA 
 
 




adoptada por las 
sociedades y 
como el alcohol 
genera 
inconvenientes  
en nuestro diario 
vivir. Consumo y 





















5) COMO NOS Visibiliza la Representaciones La reflexión de La comunidad 
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VEN LOS 








construida por los 
infantes de los 
coeducadores  de 
las actuaciones 
bajo efectos del 
licor  mediante 
una obra de 
teatro  de los 
estudiantes grado 
10 y 11, 
sociales 
 
Ética del cuidado 
los coeducadores 
asevera el 
ejemplo que han 
transmitido a los 
infantes  y como 
ellos han 
construido  los 
estereotipos 





ser conscientes de 
sus actuaciones 
frente a los 
infantes, 
especialmente 
cuando se está 
frente a bebidas 
alcohólicas, se 
manifestó la 




son  el ejemplo a 
seguir. Además 
esto permite un 
control social. 
 
 Los talleres posibilitaron desde las experiencias y las acciones de todos, la reflexión en 
cuanto a las categorías adoptadas, es por esto que se puede afirmar que se los participantes en 
cada encuentro, desde la lectura tanto de los ambientes, como de los textos, ya fueran de orden 
audiovisual, como escénico y documento escrito, se logró un acercamiento a la comunicación 
asertiva, esto se fundamentó en lo los planteamientos de Bishop (2001) quien manifiesta que 
para que exista una buena relación entre lo sujetos lo más importante es la Comunicación 
Asertiva, entendida como: tipo de habilidad social, es un comportamiento adecuado donde se 
puede expresar los que se siente, piense, cree o se necesita sin ofender a los otros abriendo 
posibilidades de dialogo y amistad con los demás. Según Renny Yagosesky “la Comunicación 
Asertiva es una forma de comunicación basada en el respeto por uno mismo y por los demás. 
Implica poder expresar de manera clara, directa y honesta aquello que consideramos justo para 
nosotros y que obedece a lo que sentimos y deseamos realmente”. A si mismo Navarro 
Rodríguez (2000) define la asertividad como “un conjunto de principios y derechos que hacen 
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a un modelo de vida personal enfocado a lograr el éxito en la comunicación humana”. De la 
misma manera expresa que su riqueza radica en la habilidad y capacidad para transmitir y 
recibir mensajes haciéndolo de manera clara, concisa, honesta, respetuosa y oportuna”.  
En el mismo sentido el hacerles ver como cada uno tiene su punto de vista y como el 
razonamiento de los miembros de familia son diferentes, porque tiene que ver cómo piensan 
hombres y mujeres, según Gilligan los estadios que ella plantea se pudieron ver en las 
diferentes acciones pero ellos llegaron a la construcción de esos juicios y los diferenciaron 
dichos estadios y su vinculación a la forma de dirigir el hogar se evidencia dentro de las 
familias quienes adoptaron patrones de juicio comunicativo como el banco de niebla donde se 
pretende permitir que el sujeto activo desahogue su punto de vista para luego de un tiempo 
prudencial sean contestadas sus inquietudes. 
La comunicación asertiva se evidencia en la comunicación continuada de los padres, para 
con sus hijos y de estos para con los docentes en las reuniones bimestrales donde se determina 
un tiempo prudencial para la realización de diálogos asertivos con respecto a los problemas 
académicos y disciplinarios de los estudiantes, si fuere necesario. Esto ha permitido crear un 
puente eficaz entre los tres miembros de la comunidad educativa de Romeral. 
En lo referente a las Representaciones Sociales, se puede afirmar según Moscovici, que la 
construida por la comunidad es la autorización para el consumo del alcohol, pero en los 
talleres especialmente la obra de teatro realizada a por jóvenes, les demostró a los padres de 
familia y cuidadores, que esa imagen que ellos tienen no es la más honorable ni es el ejemplo 
a seguir, además que los jóvenes no están de acuerdo con las acciones y actuaciones de los 
adultos donde se percibe que esta es un causal para percibir jóvenes en estado de 
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alicoramiento. De la misma manera los estudiantes sustentan en su actuar que el alcohol es el 
problema oculto y que a eso deben las muertes de sus amigos, además quedo resulta la 
contradicción planteada, pues se evidencio que el alcohol es una bebida legal pero que 
produce adicción, y que la persona se vuelve adicta con el hecho de tomar o todos los días o 
cada ocho, y que el paso al consumo de las sustancias psicoactivas no legales en minino. Los 
padres de familia en especial el género masculino ha llegado al a conclusión que no es un buen 
ejemplo de vida, permitir que los estudiantes o sus hijos, ingresen a los lugares donde estos, 
sus padres, se hallen en compañía y consumo de alcohol. En el caso de las madres se refleja 
claramente la posición de evitar aspectos que tengan que ver con la cercanía de sus hijos a los 
ambientes de consumo de licor. De la misma manera los padres y cuidadores se han 
comprometido en el desarrollo y participación de actividades informativas con respecto a la 
prevención en el uso del alcohol por parte de la I.E.D  Romeral. 
Con respecto a las Representaciones Sociales se puede argumentar que los padres de 
familia, cuidadores, y comunidad en general han determinado por observación que el ejemplo 
que se brinda a los menores, respecto el consumo del alcohol, no es el mejor ejemplo de vida. 
La comunidad se pregunta cómo una bebida legal, causa tantos daños dentro de las sociedades  
y porque no se realiza un control verdadero control sobre los menores con respecto al abuso en 
el consumo de alcohol y sus inicios en el mismo. 
La presente investigación también ha determinado aspectos muy relevantes como los 
estilos parentales. Dentro de las expresiones cotidianas de los padres de familia y cuidadores 
se pueden destacar varias de ellas. 
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Expresiones como “a los chinos hay que darles juete, o ellos se la montan a uno” hace 
referencia a un estilo paterno autoritario, donde se vislumbra la poca o ninguna posibilidad de 
un diálogo asertivo que permita el verdadero sentido de una formación adecuada en pautas de 
desempeño para una mejor vida en comunidad. En continuidad se percibe  el comentario “es 
que eso es verdad, uno ve a más de un papa y a la misma mama jartando parejo y luego como 
locos en esas motos por la vereda.” Esta actuación como representación social caracteriza a un 
hogar permisivo y tolerante donde no existen reglas de comportamiento en sociedad y donde 
se ignoran las pautas de un buen ejemplo. Al comentario” en la casa se hace lo que yo mande” 
se puede adicionar que es clara y notoria manifestación de control parental autoritario, donde 
los cánones de la concertación no existen, donde la opinión del menor en su entorno familiar 
esta truncada por la falta de una comunicación asertiva, pauta esta que da al traste con la 
formación del menor en valores representativos para un mejor vida.  
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Anexo 3 
ENCUESTA INICIAL PARA PADRES 
Edad _________ Último Nivel Académico Realizado____________. 
Proyecto de estudio si__ no__  
     Estrato Socio económico ______  
 
Su familia está conformada por ___________________________________ 
1 ¿Asiste a las reuniones programadas por los maestros y directivas de la Institución 
Educativa donde estudian sus hijos?  Siempre _____ Casi siempre_______ casi nunca 
______ nunca_____ 
 
2 ¿Participa en actividades programadas por la institución?  Siempre _____ Casi 
siempre_______ casi nunca ______ nunca_____ 
 
3 ¿Su trabajo le impide asistir a reuniones escolares o comunitarias? Siempre _____ Casi 
siempre_______ casi nunca ______ nunca_____ 
 
4 ¿Dialoga con los maestros sobre su hijo? Siempre _____ Casi siempre_______ casi 
nunca ______ nunca_____ 
 
5 ¿Considera importante apoyar a la Institución en la educación y formación de su hijo? 
Siempre _____ Casi siempre_______ casi nunca ______ nunca_____ 
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6 ¿Sabe que es una Escuela de Familia?  Siempre _____ Casi siempre_______ casi 
nunca ______ nunca_____ 
 
7 ¿Cree que una Escuela de Familia lo puede apoyar en la formación y educación de los 
adolescentes? Siempre _____ Casi siempre_______ casi nunca ______ nunca_____ 
 
8 ¿De acuerdo a sus saberes le gustaría participar enseñando a los niños y a otros padres? 
Siempre _____ Casi siempre_______ casi nunca ______ nunca_____ 
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Anexo  4. 
RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A PADRES. 
En la I.E.D. Romeral de Sibaté Cundinamarca los padres de familia de los estudiantes de 
grado 10° y 11° oscilan entre las edades de 25 y 60 años, siendo la mayoría clasificados entre 
las edades de 25 a 40 años, lo que significa un margen del 70.2%  demostrando que son padres 
de familia muy jóvenes. El 30 % es mayor de 40 años. 
 
El nivel educativo de los padres de familia se encuentra catalogado de la siguiente 
manera 45.5% en primaria, 50.8% en bachillerato incompleto, el 4.2% bachiller y cero% 
universitarios. El total de ellos no muestran ningún interés por continuar sus estudios y no les 








Padres Jovenes Padres Mayores
Tendencia de edades en los 
padres de Romeral 
Tendencia de
edades en los padres
de Romeral
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El nivel socioeconómico de los padres de familia es de un 90% de estrato 1 y de un 10% en el 
estrato 2 demostrando la solvencia económica de la localidad de Romeral. 
  
De la misma manera las familias se hallan conformadas por ambos padres en 55%, el 33% 
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Con respecto a la asistencia de los padres de familia la respuesta a la pregunta” ¿Asiste a 
las reuniones programadas por los maestros y directivas de la Institución Educativa donde 
estudian sus hijos?  fue: 
A la pregunta 
¿Participa en actividades programadas por la institución? 
La respuesta fue que en un 70% los padres de familia asisten a las reuniones programadas 
por los maestros y directivas de la institución. El 21% manifestó que casi siempre asistía a ese 
tipo de reuniones. El 8% afirmo que casi nunca asiste a las reuniones y el 15 informo que 
nunca asiste a las reuniones de sus hijos en institución educativa de familia  
55% 33% 
7% 5% 
Conformacion Familiar de 
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¿Su trabajo le impide asistir a reuniones escolares o comunitarias? Siempre _____ Casi 
siempre_______ casi nunca ______ nunca_____  
Generalmente la asistencia a las reuniones se ve afectada por el trabajo del padre o 
acudiente. Por esta razón el 12% de los padres informo que su trabajo les impide asistir a las 
reuniones, el 85% informo que casi siempre les impedía asistir, el 2% afirmo que su trabajo 
casi nunca les impedía asistir a las reuniones y el 15 afirmo que su trabajo nunca les impedía 
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¿Dialoga con los maestros sobre su hijo? Siempre _____ Casi siempre_______ casi nunca 
______ nunca_____  
Ante la pregunta anterior el 8% afirmó que si dialogaba de forma directa con los docentes 
sobre su hijo(a); el 245 que casi siempre entablaba un dialogo con los docentes, el 60% que 
casi nunca y el 8% que nunca. Esto demuestra la falencia de la Comunicación Asertiva que 
debe reflejar la institución con los padres de familia de la I.E.D Romeral. La falta de una 
comunicación plena con el grupo de docentes no permite el desarrollo de pautas de crianza y 











¿Su trabajo le impide asistir a 
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A las preguntas: 
¿Considera importante apoyar a la Institución en la educación y formación de su hijo? Siempre 
_____ Casi siempre_______ casi nunca ______ nunca_____  
¿Sabe que es una Escuela de Familia?  Siempre _____ Casi siempre_______ casi nunca 
______ nunca_____ 
¿Cree que una Escuela de Familia lo puede apoyar en la formación y educación de los 
adolescentes? Siempre _____ Casi siempre_______ casi nunca ______ nunca_____  



















1 ¿Dialoga con los maestros 
sobre su hijo?  
1 ¿Dialoga con los
maestros sobre su
hijo?
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Respecto las preguntas: 
¿De acuerdo a sus saberes le gustaría participar enseñando a los niños y a otros padres? 
Siempre _____ Casi siempre_______ casi nunca ______ nunca_____  




























apoyar a la Institución
en la educación y
formación de su hijo?
¿Sabe que es una
Escuela de Familia? ¬
¿Cree que una Escuela
de Familia lo puede
apoyar en la formación
y educación de los
adolescentes?
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¿De acuerdo a sus saberes le 
gustaría participar enseñando a 
los niños y a otros padres?  
¿De acuerdo a sus
saberes le gustaría
participar enseñando a















Enumere algunos temas que le 
gustaría que se traten en las 
reuniones de Escuela de Familias  
Enumere algunos temas
que le gustaría que se
traten en las reuniones
de Escuela de Familias
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ANEXO 5. 
ENCUESTA PARA PROFESORES DE GRADOS 10°-11° I.E.D. ROMERAL 
1 ¿Qué porcentaje de padres de familia asisten personalmente a las reuniones programadas por usted 
o las directivas de la Institución Educativa? __15%___ 
2  ¿Qué porcentaje de estudiantes presentan síntomas de consumo de licor durante las clases 
diarias?___ hombres 95%__ mujeres 42%__ 
3 ¿Considera Ud. que se debe hacer una orientación clara y precisa sobre las consecuencias del 
consumo de licor? Si__X__ No ____ 
4 ¿Considera importante el apoyo de la institución para el proceso educativo y formativo de los 
estudiantes y así disminuir el consumo de licor? Si _X_ No __ 
5 ¿Qué porcentaje de padres de acercan a dialogar con usted sobre el rendimiento académico y 
convivencial de los estudiantes? ___25%_____  
6 ¿Cree que una escuela de padres por curso es una alternativa viable para involucrar a la familia en 
la formación y educación de los estudiantes de la institución? Si   91,6%    No    8,4% 
7 ¿Estaría interesado en crear una escuela de Familias por curso para orientar a los padres en el 
proceso educativo y formativo de los adolescentes y pre adolescentes? Si _X__ No ____  
8 ¿Algún padre de familia ha manifestado su inconformismo respecto las actividades de Ferias del 
Páramo dentro de la institución? Si ___x_____ no ______ ¿En qué porcentaje 88%____ 
9 Enumere los siguientes temas dependiendo de la importancia siendo el de mayor número el de más 
relevancia. 
Salud oral  ____ 
Alcoholismo ____ 
Ed sexual  ____ 
Disciplina  ____ 
Académico  ____ 
Conflictos  ____  
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ANEXO 6. 
ANÁLISIS GRÁFICO DE RESULTADOS 
Pregunta 1. (asistencia de padres) 
 
Pregunta 2. Estudiantes con síntomas de 
consumo de licor 
 
Pregunta 5. porcentaje de padres que 
dialogan sobre el rendimiento académico de 
sus hijos 
 
Pregunta 6. Opinión docente en cuanto a la 
viabilidad de una escuela de padres por curso 
 
pregunta 8. porcentaje de padres 
inconformes con las actividades de feria 
dentro de la institución 
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ANEXO 7 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
CUESTIONARIO  PARA ESTUDIANTES; 
Edad ______ 
Este cuestionario consta de afirmaciones a las cuales debe responder con la mayor SINCERIDAD 
POSIBLE. Para esto no es necesario colocar su nombre. Simplemente disfrute marcando con una X, 
la casilla que considere es su verdadera opinión. 
a) Siempre 
b) casi siempre  
c) algunas veces 
d) casi nunca 
e)  nunca 
Criterios siempre casi 
siempre 
a veces casi 
nunca 
nunca 
1. Consume bebidas alcohólica en las 
reuniones o fiestas de su entorno social. 
     
2. Asiste a reuniones sociales  donde la 
gente de su edad consume bebidas 
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alcohólicas. 
3. Una fiesta debe estar acompañada de 
bebidas alcohólicas. 
     
4. Las bebidas alcohólicas le hacen 
perder el dominio sobre su memoria. 
     
5. Le causa irritación quedar a medias, 
prendido, animado en una reunión, por 
falta de más alcohol.  
     
6. Se siente más animado, contento, 
eufórico al consumir bebidas 
alcohólicas. 
     
7. Asiste a fiestas y reuniones con la 
intención de pasar un rato alegre, pero 
con uso de alcohol. 
     
9. Comparte en familia momentos en 
compañía y uso de licor 
     
10. sede ante la presión de sus amigos 
para ingerir bebidas alcohólicas. 
     
14. Bebe por más de un día seguido.      
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ANEXO 8. 
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA INICIAL PARA ESTUDIANTES 
 
 
A la pregunta “Consume bebidas alcohólica en las reuniones o fiestas de su entorno 
social.” Los estudiantes respondieron que si consumían alcohol en un 75%, respondieron que 
lo hacían casi siempre en un 105, contestaron que lo hacían en un 5% a veces, además 
afirmaron que consumían licor en un 3% casi nunca y nunca un 2% lo que claramente permite 
vislumbrar que hay un consumo de licor latente en la I.E.D Romeral. 
A la pregunta “Asiste a reuniones sociales donde la gente de su edad consume bebidas 
alcohólicas.” Los estudiantes respondieron que siempre en un 80% que casi siempre en un 
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Edades de los Estudiantes 
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En la tercera parte la pregunta: “Una fiesta debe estar acompañada de bebidas 
alcohólicas” los encuestados respondieron: Siempre en un 85%; casi siempre en un 5%; a 
veces en un 5%, casi nunca en un 1% y nunca un 4%. 
 
Respecto las siguientes preguntas: 
.” Las bebidas alcohólicas le hacen perder el dominio sobre su memoria” 
“Le causa irritación quedar a medias, prendido, animado en una reunión, por falta de más 
alcohol”  
Y por ultimo 
“Asiste a fiestas y reuniones con la intención de pasar un rato alegre, pero con uso de alcohol.” 
75% 
15% 





















aveces casi nunca nunca
“Consume bebidas alcohólica en 
las reuniones o fiestas de su 
entorno social. 
Asiste a reuniones sociales  donde
la gente de su edad consume
bebidas alcohólicas.
Una fiesta debe estar
acompañada de bebidas
alcohólicas
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Las respuestas tabuladas fueron:
 
Claramente se puede avisar un panorama de bebedores compulsivos quienes presentan un 
cuadro de consumo de licor durante la permanencia en sus reuniones sociales. 
De las siguientes preguntas: 
¿Comparte en familia momentos en compañía y uso de licor? 
¿Sede ante la presión de sus amigos para ingerir bebidas alcohólicas? 


























A veces Casi nunca Nunca
.” Las bebidas alcohólicas le 
hacen perder el dominio sobre 
su memoria” 
“Le causa irritación quedar a 
medias, prendido, animado en 
una reunión, por falta de más 
alcohol”  
“ Asiste a fiestas y reuniones 
con la intención de pasar un 
rato alegre, pero con uso de 
alcohol.” 
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De lo anterior se puede determinar que en la primera pregunta se demuestra que las 
familias desconocen las consecuencias de ser ejemplo directo para el consumo de bebidas 
alcohólicas frente a sus hijos ya que las respuestas adquirieron el siguiente resultado Siempre 
con un 75%,12% para casi siempre, un 3% para el  a veces, un 25% para el casi nunca y 0% 
para el nunca En segundo lugar se evidencia que el rol de las amistades con respecto a el 
consumo de licor marca una gran trascendencia en los menores pues su porcentaje es de un 
70%, en lo afirmativo, es decir siempre. De un 25% casi siempre, un 4% para a veces, un 1% 
para casi nunca y 0% para nunca Por último se determina que en un bajo porcentaje los 











3% 2% 0% 
12% 














A veces Casi nunca Nunca
¿Comparte en familia
momentos en compañía y uso
de licor?
¿Sede ante la presión de sus
amigos para ingerir bebidas
alcohólicas?
¿Bebe por más de un día
seguido?
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Anexo taller 2 Lectura. 
Lectura para pensar… 
Tata uno, dos y tres 
Tata uno es una mamita y tiene en estos momentos un hijo de tres años cumplidos. 
Daniel Eduardo es muy activo y con la curiosidad que lo caracteriza decide explorar 
por su cuenta y mientras su mamita se encuentra en la sala él decide coger el costoso 
jarrón de vidrio que ha sido regalo de unos amigos. Ante la cercanía del niño al jarrón, 
la madre lo invita suavemente a evitar coger dicho elemento. “Danis no cojas el 
jarrón”…dice la madre tiernamente. El niño quien está en pleno reconocimiento de 
lenguaje y actitudes de disciplina, no hace caso y por el contrario lanza un manotón al 
jarrón que cae ruidosamente y se vuelve mil pedazos en el suelo. Asustado el niño 
corre a los brazos de su mamita quien lo acaricia y le dice “No te preocupes, por lo 
menos no te ha pasado nada, ya tendremos otro…” Al pasar de los días Danis se nota 
más inquieto y su actitud en el colegio es de agresividad para con sus compañeros, 
pero su mamita le apoya con tiernas palabras como “no tengas cuidado, esos niños lo 
que tienen es envidia de ti, pues yo te consigo los juguetes que tú quieras, la ropa que 
tu deseas, ves televisión hasta la hora que quieras y ellos no los pueden tener, además 
esa profesora tal por cual lo que te la tiene es montada, recuerda que eres mi hijo, y 
nada ni nadie te lastimara” No hay problema pues el niño no vive con su padre. 
1) Tata dos es una mamita y tiene en estos momentos un hijo de tres años cumplidos. 
Daniel Eduardo es muy activo y con la curiosidad que lo caracteriza decide explorar 
por su cuenta y mientras su mamita se encuentra en la sala, él decide coger el costoso 
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jarrón de vidrio que ha sido regalo de unos amigos. El  jarrón cae en mil pedazos, la 
madre lo grita “Chino triple alfa beta hijo de tal por cual”, a lo cual el niño corre 
despavorido, en busca de un escondite o de alguien que le ayude. Se esconde bajo la 
cama de donde su mama lo saca y le golpea diciéndole toda clase de vulgaridades y 
recordándole que ha sido una desgracia para ella y que su papa es un tal por cual, que 
él es igualito de mañoso, mentiroso, y demás le prohíbe toda clase de juego o encender 
el televisor… Su comunicación con el medio es muy corta, es tímido a lado de su 
mama, manifiesta odio por todo y todos en su colegio, usa palabras vulgares para 
referirse a todo lo que lo rodea, agrede de forma física y verbal a todo el mundo. Culpa 
a profesores y compañeros de su actitud y bajo rendimiento académico. No hay 
problema pues su padre no comparte el hogar. 
2) Tata tres es una mamita y tiene en estos momentos un hijo de tres años cumplidos. 
Daniel Eduardo es muy activo y con la curiosidad que lo caracteriza decide explorar 
por su cuenta y mientras su mamita se encuentra en la sala él decide coger el costoso 
jarrón de vidrio que ha sido regalo de unos amigos. Ante la cercanía del niño al jarrón, 
la madre lo invita suavemente a evitar coger dicho elemento. “Danis no cojas el 
jarrón”…dice la madre con vos firme y decidida, pero el niño lo intenta coger a lo cual 
su mama lo toma de manera firme por su brazo, le propina dos fuertes nalgadas, y le 
recomienda con voz fuerte que debe obedecer, que en todo lugar existen normas de 
cumplimiento y obediencia, el niño huye, pero tiempo más tarde regresa al lado de su 
madre y con vos triste pide disculpas a su mamita y esta le reitera su comportamiento 
en sociedad. Daniel Eduardo es un niño abierto al dialogo, su rendimiento académico 
es notorio, es apreciado por docentes y compañeros. Nunca usa palabras vulgares. 
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Reconoce sus límites y la autoridad de su madre. No hay problema pues su padre no 
comparte el hogar. 
1 Cuál de estas actitudes es la suya…no la cuente. Solo piense… 
2 Con cuál de los tres casos se identifica?...¨Porque? 
3 Conoce alguno de estos casos? 
4 De opiniones respecto los textos…y saque conclusiones de cada uno de ellos. 
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ANEXO 9. 
ENCUESTA LIBRE A FAMILIAS DE LA I.E.D ROMERAL SIBATÉ CUND 
Escrito libre sobre las actividades sociales celebradas por los padres de los estudiantes de 
la I.E.D Romeral de Sibaté Cund. En el total de ellas se presentó el consumo de licor como 
una actividad normal dentro del grupo social. Lo que evidencia a las claras que el consumo de 
licor, es un aspecto netamente cultural. 
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ANEXO  10 INFORME DE ESTUDIANTES TALLER INDUCTIVO.
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
Padres de familia de la I.E.D Romeral, decorando un huevo en el taller inductivo de 
sensibilización 
ESCUELA DE FAMILIA ROMERAL SIBATÉ. 
 
DECORANDO EL FUTURO HIJO 
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ESCUELA DE FAMILIA ROMERAL / LECTURA INDUCTIVA /TATA 
 
1 TALLER EN EL PATIO/EL AMOR POR EL HIJO 
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2  JUGANDO CON EL HIJO 
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EVIDENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DEPORTE, ROMERAL. 
 
CASETAS DE VENTA DE LICOR DENTRO DE LA I.E.D ROMERAL PARA LA 
FERIA DEL PARAMO 
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TALLER DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE GRADOS 11° Y 10° EN ROMERAL. 
 
ESTUDIANTES DE GRADO 10 Y 11 EN INDUCCIÓN 
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